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tBSOATMOHNINCi, JANUARY 4,. l&7a. VOtiU’1«).'9B.
p. ^
WBBK?
BY’ a. U. TK.\GA
l«ouJ *s»ic. I.li prt»n hi 
‘Acd liJii lul.un.in .irlfr lu r,n> 
Ac4.«hli|>nr«d uknnnnf wuAi’d 
Wrifktd <ln-n tcninth fbn «»«
• haun. Mr. CnrpDBUiMJ'B
___ .Lcro J« «tioih*r enirniK* lo U*#
A wook nildom pMM ^ oavo lUiRy mllen dl.ttnl, whleh oW






ln«l and landbh «ta
■■7-'S.'il;!rra .u.. —
CIBCUTtUL'ET.
n.m. K.n.8TA»Toir, CimiU Jnd**.
<;... T. lUtaCnr. C.m. w ii..' Aiif.
II H. rkunvns Ci'vuh Ciaiiu
H A Ili-Bwrtc Wi-aW.
“* YVkara Trngrancu i u i
■ - ^>r .J- 1 ,L^ - ■■ ■ L> lA. • w__ ul^.l*
kiun.u>. In r*UMfr:ACUil!b|i: 
OTgJTT.IptWnT.JpM<nT,-;S»A'
.’.V.I
I ta.ii.rM r'lgntd III Cin'T Vraaii 
»uf hinJrad Ucrta. nuw lain al ftsl,
Though ihnnt. of all lliM oarlb enuld
artlul hoiK With butiila Irand, 
«,*4o.wlftIyoeta nat^*^
; X.l 71-f ‘ ....lln, alluring .till
'Thn a.alanri.i.ly tolJ InEttVIiuL
• high,
U^ari and niarih. 
wfiicli ha» Ik.«« _ ,
IMrlinUv W(d«f»JyT-**V»Jltil#.<l4
SlfDoBBld eouoty.' llio
ilmM were ao unacUlud lliut tayoud 
rarel.*«s niipcraciul cxamiimlioi. ol ll.«
uirniuoton nay <ouda lo tke 
MkA -Air. C. C. Carpcnlcr li»« al 
I'inoTiIlo, Uurionaia u.ucdy, and «iJI 
U>o p1i»»un> in nuikinc fuptliardx.
ilk any party who may will horncujouWey 
wonhli '.-hiMrft' pofitoii °i|pioraiioBi»ith^11 Bi>daw.-ompanyh)iii.
ropa? Why doo l hoaiay arhoiae and ! Mr. Unrpliy’aand Cdaanrtiuaopal Hal- 
»Uc«d W Uin biiWcna, ifho haa got'lof'n ara poaaibla, wg aod, beinuia com 
any, or o1a« naif a and go at bit own j mianiena bare b^a trtoed to them; but 
expennuT Tl*« wholo tb*"*“ fraad [ how the name moil'who appiitiwd Ur. 
andn«wlndlfl6nJ‘!Uus‘>»‘« *•'« «vM, Murphy and Cooaal Oencral Baflar 
Uwcaiolowhich barewd IklloD. |ahonIdalao haro appoint^^«r Ki»h
"II ie not coongh iha^-the nationnlUnd Juilgc Hbup ia loe*pVi:T»bla. pv 
■.huHldhavo hU vii^rojaidea all thin, ho kaaabown a aingdlar 
■ dun w. . . . . -
A Wild Womu-
familyi-onnw-ironaadtilfdun wnniofilcHrafr. to any llio Icoat; In 
X liko ao'rceoiring innumorablo preaenu, andiho (ioVcriiinvn^ from A 
taaiiy jmupera, but
SSirciy^
UL..C. O. Owpaiitor, • ta]>t|)««r o. -
ioaUdg in Pip.MiiUu.ili WiUff(Utfy*>t\i 
^^two ul hia frionun. flrca iho ful 
towing aa I
---------- -
■ilmotiaa pa.lo aa waa B»a after U.*; Pro 
BOfi
ntl'n houd u
My aw ay«»of.haroaiumtodil.bqtnow i
i BI«! a i«*kinc.o' i'ulolly aubWi. cfoao ttic.r'»«¥M,
iCU-oiierrici*. fiwiU aa a itoc, poop' 
ihW AroJy Loan ablu to aou h«r toi
,pl„’mow1y allowthcmaulvca tu bo'rublK-d. <t>*lto aaothor. 
- ' "•- - nraair malior,' but lliera id a I'l^oat
to .tka^Pfi-ipie iiirolead.^ Hi. p«pl. bar.
P.'WwUinJi »ha ‘•K^. . n..niir.nn<l mion tliem.
. . _ , corporation which
.doily makftiVMlliaMb 'oantraoi* with 
pi6plol»*'« diJpArttnonU at Waahiiigwn ia, ftir 
a. Bod h*'* PJwidcfir Wtrited- mirtwr,
'qulwaaothur. >Ye do not impngo Ml' 
hoiacaiy. Uc ia rto doubt itinotant «T 
nil aharu in iho numt^manC ot ilio “ad
irry,” biit inch i ai^
d«l dught nut to be poeilbto;''
U,ii,.1irlu»r(”to'-.■AtiisTUATBs' ctH'ora.
I>i>t‘ Shi-iUii
........ . il".. "p™. •" *«■“
Tbntjr»Bf. »«rk ha* 4MK» tafUB.^
-n..» irewbiriHi. U'.lh* h.tiil i.f
■*
.V^bV»<Vt»V Vt V a
l^ade loai'-iAtf'htBehnii -of thi **•[;*,,1,;,^ ^u t. Ih» .i~m an-! pt'iaioBod npn|^tliemr____
flfuro.*ahi *ha^ the dir ’ul tillonininMaA d«fid|pircavA.:it<l Wrt 
bcuriiif 
Ilulinr.
[Pr...n lU Ihr ', l
j {IVliilvCii.i'innnli ia cumptoloiag that
’ ifurtn ita Ivfluln
inilchaMthd'uluo <7oh.It Unfurl
•""yias'isia.”-—***'*-'
UlC nlwnril proviaiona of 
j, iohio law'a. ^udVrant lUnt' city uiiued
fr<Td..ni. .-ana-lha lyranU band- 
la.ya h>
and ic u
a-xd l«c» fur 'iho' cohiiroetion of h 'rOad
,h r,,, , . , If , r . . A«rohil.lperi,howp»or. ■!'« eoiifercia, Job aicTCO
Kr. nl toiidiiena, aa wna „crtKvi « Wa.ahingto
A«|li
hood iiKlbolaa'—aid'bcuiOMy'wlulh 
Jiaa raapoct <br othera ika« ob» (wIh 
nri,iho}MuU]p-aih:li(Uaiiilci ftYim tb« 
iiiirto^j wliiub (jiouioaunlyln ihuamilo 
oftoyeond tAioiy; «ad wUharw asd 
coobiiiowo iiiihaatmoapheroul poverty 
ago aipl tin. UlUawmo -»aim«<i.«li» 
quit the brillienl aucioty of Ibo
1 [ilowra from iho thuoannito ot lata ihul,_, , ,
Sb.-.hunin.Jul,i. RubyandJ WT"
'’'j.'ooiT__ Mt CnrwaL Jama. P.man and
riiiurd.va.la Marai. JuiMa p>>l and ;>d Ur and
IBSP'fifS
Fi.ffrvrduui. C.I..O—tor Iffr^i.ni. right.
Iho people orKeniuok;uoky
anoh
eaoh with an ajurturo opann
____ _•__:..^l 11.. IiIiIh .inn < “ ....Ii.hiiia ol the room » • token by.
3ai. Hl.T - r..|.lar Plain.. X F. Hut.! aiid
i-3Tfe«W£rfnnHaW-.- 4talP«. taU ad Tiwadar 
• '• Sdriilnrd.) In Jlarvh, Junr,
d !>•
■■--msrnW’,.41>.
TtiuAday In itarrli. June,
aril IHiFT. 
J,«..n. -- iiii'il«r.'tnd J. P. ihnIdD lYwHaUr. 
Cniifl. Vl.i iid rimnrd.y and »1 ThurfcUy In
aiii IH.T—Klim.m*. \V». U-r<7 »"4 
J...C Planch. MagMl^l-.; I>- »•
V .1 . v-credtrut Mr. C.rpentor, and found to be M*HW |
'^ro'.it'
.Jacdthnacrcnminsthttlaimni Jri.urrua.ooary S.aloa, aaking 
away atthe lop o^r d? the Preident .a. to the
"ThipJe ml oourtoiy'^aqW l^r. 
Jlw. Inhia lucture oo pun Quixoto.
T.arly ad«rdt.»fM|»Trt.ta qaartadi} • 
I TMBwini adTertiaaueBla mut U p^ (M
Obluarte., TribiiWa of Beapart, fc, w«l be 




laaaiaen TiTUtn. ‘ Qie. a.<iiLL
TATLOS 4 CILL.
itIweMeya da CawwaAllora «t (Jiw 
CatM fim, • liUHlirl, If.
\iriLL PiucrriGKiN «a»ion akw 
Vf adJoluingciAiiua.. m.l lx tira Ceurlui
.V|i)'iala. L I ’ lal aai.ntiou ^id.d U>
jL X- COXJE.
.A.tioi:uoy U-t XaO-W. . .
FtEUlKOSfICieU, KY, . ,
rvmcr. :'^ rou^-YV* Siiw' siritlih'




f\E5TIBt OVricr. ON watea 
LJ aaeea(.'aWfc Ua |dR« %ia uvli'li 1
Dr.l^H^WBUL
OPPfCB AST>
r Ucldtnoaeil Water Su.«l, la the baum 
foriBWly occuplttl hr dn»J Hndto.. «bam be 
maj al^aj t U found oelaa. prutoaaInnallycA. 
■paged. _Vl.y
i>E.;jNSf:wAl£r7
i\' "4ge.. ftaabU.aer-.;an,rtKr^ aotaw. M 
H^lietlal aUeeliM paid |o di^M ;.
yoniig to Uaean.to tbaJtindly tnnie* of 
ago. YVlii ho cao hold oheoaful t
willp oneabart fanB.ltoa depeidad Ql 
chariDi—ahoiT mo the man wbo .Ip«l
erillingtii b«ip tiu) dafonbpd whaeUnde 
nood uf help, oa if the bluili of lloleq 
meoilcd «» J«*r-oka»le-«al>oif me-ilio 
who would oa more look.?■><><'>' 
at lUo pootd^rt in llto, Ttllafo tbnn »l 
ihaelcfantand woll-dreaaed ladydi) 4be 





O (UlaMl iin, 
art, afli-n lit, pnJ'oi
Dr. J. m. HVDLZr : ..
PPl.tBD WITH ALL-.
W*H-a-OMi M’., garth I .iiathllnw. A*. 
ebhV'munf. Main Oros^Strort. e«lU>U
TMOMAir fr K^’<S»r
Att«ia^'-*f»BBMUBiat Lb«, . .
____ ____ Ca^a. Ey, . :
TTTWlU, PIUCTMj'kIN TB« CIR.
VT viill I'wiiru uf Fleinlag, KloheUai. 
itonn nod n.lb.andln.lbaUm.rref AppafVS 
t'oilnciiWiienBifdlj nttendaf to. ^ "
protecliiiii of ruak, ri  ti  fhmily^ 
ehqw m» ttia lU* who- Bbhora tiia
—........................ * iiboriini'afibe.'who .akon», pneblaa-
imcunla«TtW,bh4a'WJliV!fPl dUlWMWicmiie, thetrnJucar of hit B.i.lhor'»' \VU1.
.......................... .whaeo.r«4UiBwo.ia,*»w*rd
riJicotor of woinauly foiblea, orthg
TO M. A»ETi ' 
Anoraay * 0««iw«Uw at Z.ai*^
(Jedga efthe Flewlng C-Uniy a»«et.)i ■•.
ibbo ahapv of a lior.e-all«.’ *»*•*», 
^ -Uiiuly illWMod’tifik
I nfiijq \h'a‘>iArta &.b*d in
cybmee VirgiuU'. hr^t. IjT'ilt t'f
4^Me.b,-.wwiWl^bW'--> : 'eol-mna.and
■...*wSL n-reew.-wwgi^vc ■. .r^Vl^rTur.W".
’ arc 100 tool WfeAi; tfut oho ' ofthdrfonP
TUenienf waV.iiu'li^ln’g druii.
And dmiduh luordrr rule. Hie b-.ur,
I rj*gXDF.IW WIS PKf' ^tPEHJl'!6inir.fiF.!
YVUL,rn,..i,.i,..r.e 
nnd tfl lb. Cenrt of Appemlr 
oBloa bullAuiKA iMbtir jqaare.
drbji'pocl it'Boa Bfca|»od. d.





Iowa, FtEMLtfl LoDcie N& .HOt m^«a 
every Tuerdlay arooiaffc jO-ilW Dull 
over J. a Dudley'» drug Moto. '
p.&.Dcp-tt, N. a.
N. a AKPaBw^ a«. .
The fne pe^atigte rteamer
■W4aa-I BOSTOHA
to. «r&M rf tta iW'g.l.urg’^ nf
.....
YVu#b»tobMiA^d^l/^f^ ^ ‘ 
i-hu. guide, the lerllagahipenkaU, . 
'Aii eu.M. Ur. U-dW. uf bk 
A «<«k niNa ibe .biiaU ef tiueT
rvraarkabla fuaturee ahull il
pare water 4 leet ia diarooier 
Turuing nothward we fled a room 
liiiy feel wide elmonl full of gliatoo 
iiig fgrenu^ioo of .ulactitoa, wLtob hang 
iu curiounlf lormcd p
a^om. ..u. r.r„u .
HOC Ock "t“" “■ f 'tivn.".l.j
___  ' Mr.Jobr''tfFenaoi>.Bnd llio, mBnogci-a
An lira, ClnM laid, of the hata. you Lj Cinciiinali.proa* wull kiir>^ dial 
rouai d"“ ‘■“>'h him. Uaving done an. n^,i praadul i^adilioo of
tho modu pf oookih* him adai w make ii«ni«cVy any o.oiw roaaoi. for aocb
a good dieh ofliim u ai fijltowi: Many
good hoabniftlirW apoifod fa'tie uoeit'
ujMi
AecarMd. withenid. le lb. Uod
Oauif.taUw4-e<.*.lh4l-ba//r 
Ti.tUfedlb.-nftu,<i^
And .truck fur.Uudd and LlUrij
,Areu,.d-Ub.».rU-|«j^ya...,. ,
U. he, vin. la hi. ceSnlry . nimA 
YVoulil C.M hi. frinAjA.eaitb. Me '
Tbetlighutb4B.d^.fui*.«l.l'.'r.l^ _
O Hinj the Itnili nf d.'rknw. told 
Th»tr'. ............. .. ■'
^^ad tuere In bcllhb moek ry irM
rgof. To-Uie aouiU of lUla la » n)o» 
which aboald bo oMod lU boUeiaiaaa 
pit. aiiice II appareoily haa aeiihar boi- 
!tom, eidoeotfoof niadarkncaiwldi- 
Upbi. place ie appalling. Turning te
iWAHishuif Batumi iieptory- 
orflliy^i" OHOiber, fcrtiimaiipf In a 
wida platloriB which formed tho qd 
VnaM to a m^minoth hull, aupporied 
by Conotllaa pltlbra-of varioua thtok. 
Dcaa aud endlow in number, a« wfc-tto 
„ .newraiMWKrfaift# ii<h»ufb»i44.
ded with mlUUaH. pf ilitimondv 
hall MpbuUbly/l«o-lMtofJr«l..leBlit 
width, pnd oomwaH'iatoa T'tll •
inp acme w»m«f go ahpal il aa ii ihai!] 
KuaSamU wu'ro bUdJera, an J h ow llicm 
keep them eonaUollyBp; eth.
•lyr. »kil«. oih*" f"«*. «' 
lojugal oohlDoaa vma imolhi
itred,contention, and vanaoew, andIn hat ...
•ome koep them u pioMv all tbu'r
E'b’bi'l buj’i.X t''
leie womoo Btwoya/aereo them up 
Now it cannot bo 
imU will be lender 




mofemenl oa Uial ioouguruted by 
SlnvcaMD tUoo there ia in ibo eondi 
lion of Uliio for a aiiuilur oiia lor that 
Siato. Iloan have only onu‘ i'nlcrpra 
Uliop. and ihal ia, tba pariy wligoait- 
AfiU author. And bii bulioftbul dny 
rigor of Fwloral opprcaakin in Ken
e that man who never |orgeU for «n 
iitoXitMia dcliMBp. the poipacvthal 
.due to womsOM woman.lji iflg.uqa- 
dition ocaluM—(bowi me mg*
and yon allow no a gBoOwMOpc-pa/t 
yol allow mu bettof; y*g-pll*ar pie 
uaellha'iatmn.. Th«ra pr* fanomai^ 
who think iliuiporaana loaaiD maanen 
,M they K»iq/to libaAty-rO'to .«rw» U 
loagH to the apiril of liberty, uud wbero 
Umipiritwf liberty la tbe noal acAiro, 
iihiagracoprefaiUlba maa^ VAlb ibU 
.ffoeo It ojtpaadB~thovgeimf 
arwonion. not for her rank or ole- 
ipieee. bat for womua. Aod.wben ibia
il*,. Fl'-mlne Circuit OuuW 







lc?Hif*uf'PrleewItW-Iww, ■>' • •' ’
>t^r. . UJ W. # D..UMIM& .
l r l i e io
lucky, howoTrt-aoTrtfe. will l»apptoudij*j,^ »• bf,rai*ul
bcrM pto*agc*.l«idijjf;.t.ff,in varioue 
directiona. aoneof wUleli haveyel boun
c. I. Iill-fir lUTiflll*’M< WlHlU
, n,,N,. if.4i.ff^
-waau-l SAIWT JAMES,
T^AT^^ront  i itt W,*
O ead A1.KCK KLI.IOTT, "
N.t.rille.....................
l•Aalllf^<J:xr^Tr-J:'Or^L„
CindiiMli ernry Mendny, IVedaeadny a* 
day, mi o'clock: H
CMM>! CMI.I









explored. Proccuding on their way.
the uxptorera tound h river of running
lw4or. cpining po onb kupwa Irom 
\ ■wliooee. and Ruiag ne ooo kno.we wliuru. 
it ia aboni tliy feel wide and three fuel
j water goaa rolwiag over a prooipije m,-
mt«rd ufA^y*pfir'«
4JkwUreb.a.clirirtia|ialrt«e#oMq? . 
t» eliff* ha. Truth and JuUlce g^a f 
to Hbi biu cbarifyVr'jiitwidi ' '
""■iWBwry-ciwiii!!,
w wiavr doe. bumea klodnea. derctl ?
Wbal bmrt du pita, toidifee .well t
O wWa'4 Ua eUlMiaa uaf U aum
And blLl^v* bcarir •
’ -------------------------
u,d,»;s
' . .„v" ' • icroaae.l the river nod aucceeded aa the*
Vl’h.o*toaii ftj niiavihiy Wewin<f|w*va dark, bal Ml fall of beaniy. who* lighU 
TUUioo of faiib.ajwl Hojw, and LoreT ^ ,p wiUi Uirohca or lampa. ft Inkc
e.1 tf
\YV iavilc the fllloiitioirof Ihc Lcgia- [ 
nf Kentucky to ihia invocation j 
ofniililnrydtopoliam u|mju the people 
ofKonlut ky by a CoagrcwaitiBo rupee 
acntliig me pepU ol Oln.
litofiroofoonjugnl'lbt.^ I**- Wt^'flro he
liYcfty h^.-a-peeiaUy let it be fiemr;
ttboy* all-luk the boAl bo conctout; 
ODvir lilm'over with siTvciioa. and 
kindnvaa. and aabjoction; goroiah with 
modeet. bcoomdnaiftitiarily. and the 
apltaorploAHaa^; and ifynii ad J kiaeoa 
aud olbor ounleclionarioa, lei Uiora bo 
aivoiBpai.iad w|lh a anlBelenl porlion 
faecMoy. mixod wUb prudenav and
lodemtitfo. Weaboutdadviaoallgaod 
.wi,vrtW irylliia roccjpl, aud reullxc 
bd* wmlrtWB't rtiMr ’ ‘
wbon ptopaily cooked.
Ex-PtMaeat JohMoo ea P»«d
aui-b of llio mem­
bra '.fonr IwSialnlora a» aro dU|>oaciJ 
rt grant to Ciiicinnaii ih^oxlraorUi
And a|i|>rova.l hy iiia (•uiiatilUunte.
I i 
r privih'gea ae'xud ft>r in ibq Oinoia
;The L'l.itodXu 
-tad. wlU fill th.
glcirioua tbaa taaakinit'
-lb









of U.e 'p-.iiulAtoii, cLurciwf 
nnd cbilcsca. aotioql altondenc*
tewapnpera. )Aapcriin arid 
I pcraoiiB ofthp auliool, mill-^crime, aii3 ni 
, inry,aiid citixotialu| egoe.
' volume Wilt uuiiCnin the lablea ef^mbnond SuuUiarn Ua¥«»a<J biU qowul ei.ti*ooalu| ogee- The •etoniioraiiuu of iha 4uieba.anBeri in .wliiub.j
L.u,.ky II,. "(i.i'iii.iry
,,d 1*. o,,p™.i.n. or «,|iu,j,Vnit.dSuic,..J.l«i.U».r-...(l..
[lASalina. and genrrM indobledueaa; Oj 
— - -- 'nKriculiuru, ol’maofacturmg aad mil
Stm Ttay C«B»-AtUaaoM«Btfc.: fialiofiaa, and aUo lha
ft lyoaOtaat ubiea of necopationa.
The Doatnn .Vilnniio Monthly 
»f iiiata ea lha leadiaf lUpublbun luag EX-Tli'emyatorynriho “frown wall" Brandcm. In which water ramaina
aline ofATu Uoitod Stale, iii lu polil-;
d.yruwdljt.. “'""‘]!7,.f..rA.,b«F «,...r.X.rilr
.-iJil.r to C,»«,n»U. tPd.«.mU . d.. 1= to di«>ldto,
. Ulu tlhu-apj ..Tribune, in tho w«wr, oMo Mec-
Why, Sir. aa liiuu advaiieea. Tlii 
UUie ®
either baa no bralna-it all. or at*a ho la
, IolUrcj.».miGJu.Ui«d.O»YVBi*T j bg-» dotiof ,t*.a lolq
,/=A--rprTv.T,-,.■■■■., u u.AAH.^il1M-- He b*d explored the lakattorie*
let
toll. Twenty yc^rt^djij :* Pre-
a At to have aenl hie mb off to Kurojie.
wav, and wuU riorlbward Bptil he
been vicilmiaod by the nowepaper awry i hd waa oainlng
that .^V«^|fi¥««bMlPjmHnibl«a ka relumed, 
tw. Khereoenllvaenl to the TroM- H..d<walSlier ce ^ c
,alempa.wiiliaaoieau-
vngihdffte ww «»l by tho S*j^. 
d • k. .. .. .. sj^.|,ool lliat (Twnfmiofher Sunday
•ho woffia Killeen,fiW.Wbdtompa the
to . i—give her #3p0i "bo
OTIVf.d,iSdvd3^S4>H»-J -k-.'iu«
pronto. BheaddathalifthefrovwB.
moBlVt'nU a oolloifcf bf<ielae«l
-TOB
the irm acfdpi »bMi ;paaiaoi> IbrA rew- 
' U »a hartfji
Further dxplor lioaa if ibelab'e do-
votopqd the facl Ihaf the aoiee .yaa 
made Vf' a bdge waterfall, wbeta the 
waUT raniB poorinfe in from ^bovn. 
Tho water toUaa dutoooe of filly feet.
Mple. Aa a rwle, militory 
TiotlhoMon to make good -atoiesmea
jrir-jiovcrommit cxp«^.to, would Imve 
.liook^ bhe MUBUy like aloc(ricil)-.
■"2£F«^W5i;:3'S
firanl do go to Kuro^.at GovorBinont 
yx|>eae« any noro kbaayouor 17 Who
ia Frod, Cnut^.T*!^*®" “f •
-no pUernpiedtobeeidocated-^atOov- 
,w«it«ipenaii.atnLiwr aobtoff oa 
•atar of Gcoefdl fBwftiiftn *t frill
joo r-i,--*
w tea dark paaaafo fbimd apoa M>* 
)ianka eftb* lake, laddlag in all dlree- 
tioat, but the galde aceompabying the 
Exploring party loat hia eoonge and
r^aKl f^Y- in'* W'*?*
theo eight or
Imr were w the cave
Axh^B of I
•Dd IBIlt. loo. by a maa ♦ilirtM' dhbfe 
topeotata lha Uwa. Uia dallbaeato 
BOtl prontoditoiad ’aioalinK from the
pockets ortho pwple.-Oolng oir <lie
■re;yp*P»ei
rsriiCtX’
beveopenrd it. iO.'' .n. IrBlIinx »iid refur 
IneH env*- TAJ table WM b«'Wai>lied 
I the bdUt Ibu iitark end Uic her
_ , —r.. enil lu pnim will
««r*! le .dd Vi il. «'rri.d» w.11 A>» 
repuUlisB are I ritclaev Jtuwl. -
SHARP'S HRTEL.
a»nirr Cowt IlmiM Bqoan, ' 
t'JJSit/SOSBlJte. XF.
totam Urn Pigur«e. Carr^
ammufiiitisuiici
MaatMt Oaoe-LOtUftWILUk ET.,
bv. k- ftkJOOUTH, ACEplT. 
EOXTB-EtUT EUlWCKlr.
piibll.. wrr iolUlrd toll «f kae* pu» 
Ubu iruUl.^- lluu.e, ieUm^plep,-^'-
rrill rSUKlisKrNEUTAgKM TI.TAS.
ft ureinniiaeuni'bdglAtllapeupIevrFIcialng 
pad >bi (mbtic xmemlijr Uiat h* hy upraaud 
tbu .U-r» li«l »»d hp. reei 'illv reSMrJ »»d -—...—.to-—__to..k {irTparert-to
»p.i.»*.dd BW 1.0; .0
in.Bun, 'XltertoiB m.«J' roMo.., to.
ll„ oBo. tool.) I» ..«r.ito By Bto, j ^ J
inituro, and the olvMrio Boodle
The opmloh ia Ibal the ice 1i
Bwan aamllltoiy nod comjnorvial a^,
ciely. -For the meal jiart. they eoAar- 
iMa a praftaManel eoHlc»F» ftr Uia
iKtefron they a*ow ibeir kiynlty
to iu Of- Ibla pt-eoliarilf. ttoaeral 
Qraal'a admiaiatoalioa baa S'^e* at
leau one Mgaal HUiatoatvm. PeclAriag 
Id^ieellftrmly oppoaod to«Ur*eatioa 
In tba affair* of Ibtolga aattooa, be haa 
' «. |»o-
lah ia ik
reality an ylltfal war. agoitak Ih^U.
cart ieU on la iheueto at a dieUnH-peo-
aWaoa igaeraM of tfta
i^prihciplraef economical ecienoo to '»•% «S“t,4w, 9.“W“-
lirrk inquiring., anMnnaly remarijod, 
•‘U ia «l.l righi.'I toppOMr’ “Why. 
5 ea,''anid lli« clerk li-mllalingly, ■‘Init
urn extrque
aouree of the wealth of.lbie country i» 
td ba fooad to the aiirtta ^Califbreia.
bed during the provibu* wintork,
that the oold grtt* &awbed ihj (h aomd 
cbiWk Ataifiidr. and tba ‘In'
juki aiajii tUlbi(|b fca'*Bmm«r
■tar Thoa. ft. SiwU. the great I%nn> I 
vaniarfaUaaAderrhadipundu"*^ »'>* 
MnxipWaadAaiarlaaton, aiuKkw.Mea- 
pbLandLitUo Rook railroadaj Jha 
attftkmfbdAb xoadatoIma»a*aUlyiroea,
iin.priuawElie.Metoph^
lectoraU of Saw DeMiiftga, -wbi b i ih; Obarltotod Ukut>. toe MeE|il(*p




fJElHAM, BAKKOK t MiUBIt,
-Eir. Imito Iku ■>lel fr-oiE EiBShabeM 
mefUiiger cuonea^ to «BJj WAf i*^.
a qto|.«inTaa. w-r.a
Hprchsnts Hotel,
,, ' >W4 Ntor limn,cnrcnmETT.c
i * 09^, Proprietors, 
/ft YRANE T.BOItH) ' 
hehifxe and elmhat-ddltieoe eewbrla^ 




'-■..ynd-- ^ '. •
ST ApiQ  ̂KH V,
fgA g,t, it .
FSlUar-eqxa, fto,,
THE DEMOCRAT.
u'u. ASriTOS, Knn^* I'l.AWi-n. 
M. a. A»nTAir» K»rt»».__
THUKSUAy. JAJiUABY.- 4. lS7t,
B«K TboA C. KeCrMir-
ilth« Izrail, iixli*
vidna cUaraclif i» me>»'d*J
Uthat nnarMi il, •n<i ROral
iaMllgvoM »i.d retooi^nt dcpe»* »■ 
tTr»1j- span fcorf th*i
BUMAioe lliCB.
ATv arc gratiBu-J with tUa^c
Uciion bj- the mctnben of oar l/igta> 
laturr, that mull«d in lira t-hoiiai 
Tb-tnu C^t.Orterj^f«r Unliad^*ta‘«» 
Senator io room of ilu Hon. (ium.it 
I%tU. whoao lorm of o«co w>U r*piw 
an ibe Itb of Mai«h acKi TbM Mr. 
MtCraory ia» man of »WiV “ 
lain deny. Tbowgh hU eareor in lAo 
)Mtilica of Hle^nntry haa hern brief, 
yol hia latent aoiryiia bare been anc- 
eeanfully cnrptoywl m that prapnrulioii
tbalooeminenliy Bl bin foe tin peai 
lion Iw hotda. Hia briercarocr band*, 
fora aa UnMod BiaUa 9unator i> but an
earneat ofbi» ^aaliCUsatiAttauJ Atnena 
fur tho poaKion. and liaa iiiiplrod tho




Y..»k, liafteailuw 2(v H.
Catl Aowhwa-Sew York .iaMOt}-
ofacianre, lilaraturc.
Eur ^owTawuat raCimwa »a jfroop 
iiBe'oftba more pn-minant:
TA
Bir'Juhn \i. 'ft. TIer>wbrl-Cng(aMi 
May 12. offiil 79.
Sir Roderick! ’ — - -
paopio of iba 8tat« with iioplioU uon& 
dariM in liUabititiM.
Bume. bowaear, »a Ah/foa/nf lo*>ar 
Uera that l(ia pennim) relatione that 
aiiat beiwaan luraaeifjud 6oa.8taaea> 
eon are not to amicabie an la to*arc a 
hearty ceoparwiioo ■» H>a
Uclober SD, i^^78.
DucqpcicI, aioctiiriaa—Korraan 
(Ji. during the niatta of Faria, ajced M.
Chyrlua Bubbijpr, nathoiualiciao — 
England. Oulobar, a«ea 19. .
botaiti*t^ Qcr.
daUra deeolTiog upon l1>em. 
Our conBdenow in euch of the man an 
faundod upm eucj^i a baaif ar to re-
move all doubtr rn our.nrind cpOl 
point. StiArialad by a pMihUie mI 
thattaa^ewg from ito caber aouroo 
than a hg^l arnl unIwit rlwtre for 
tba welfare and priwpcrityoftbecTua- 
try, and enimalad with a cooru^c that 
meat defy all cp|>o»iih>n. tiiiii vfTorU 
will be united id ode oomnMi cauua, 
and oin(dt>r«d for the beat intera-ilt of 
the coantry at large in apita ol nil per 
•onal feeling. While the Utare 
llirealeor, ^bo paal will be torgeilao — 
With aufb man aalbnaa, to ropruaoul 
ua in the conMib of the *rfi6o, ire 
bare no reaaon to believe odrerviaui 
ibaa that our intercata are aafe while 
confided m their beuda mml aabjcct to
Ve therefor oongralslala oar Legia 
latire body in the .rriva i-hui>« they 
bare made, aud teal wMi aaa«rcd;thfl 
llicir TOufidonca -ia, iwt miaplaiid.—
Strong and i
carry with them a preatigo tl.at gtvua
eight end charaetar to a pariy ai 
I moit yvildeauaa, while waahoeae
the hand of power, with oenreely 
the wi\[of courega to cfler area Ue 
ebow of reaxaUnce.
ACTORS.
Wafirv Honlgorbary—LbMlHW Sap 
lomhvr, agi-d44-
I’e'cr Ilivhrngs—Media, IViiiu-yl
___  vnnia.'Jauaiiry iB. '
. iT—Oif ruriuumii tuu.iier.i Tbonuu 11. .UuberMon,. tframalUt—
,Tbe ileolh rod ci ito year uumScra L^^ion, ?chrt|ary J."
n in the rnnka 
polili
&la the Kugllah. German, French. >aKiBD. Welah, Swadiuh, Boiland. 
i2an and Spwnirh tunguagea, and 
uUwbo wi>h tu UUdarolaud tim
pliivrephy ufiieallli anoeld read ar>d 
ponder t£o Talaablo aiqtgcalieee it roe- 
lain*, to addition to an admirable
inedieel ireaiMeea-tbeaaeMa, pviri
lion and cuiuofu^al vnrrviy of
•t|
JOtIRNAUSTS, Ft’UUC MBS,pTC
Edwanl. Grouwrll—rriatvlea, Kew 
Jenwi'. June 13, aged 73.
Jacob M. Howard, ca United Sutau 
Senator from Micbigan—Detroit, April 
l.agod C5.
Clement Ij. A'«.............
the racHiawRi, ibe uiiurr. the tanari 
the ulaaUir, sad profowinnal man; and 
Die ^iftlaliona hare been waHe flw 
*urh Birridunu and Uliledru an art 
moat a^laWa «wa rorrect and owapre- 
henuiro N'atioiial Calendar.
IV Mr Bircet lupMUig Bhm 
k Ike CUf.
K.'\) -
Imjflrter & Jolilier sfbcul isntMiiNTs.
any. aged 73,
William Wilaon, boU»^—^laai 
April i, e;reii 71.
M.43aparde,.polagi.b-llriy, dtdy. 
agedSJ
laify riiet at Lebanon, trhio, June 14. 
Jolia Slidell —l/»ndon. July.
Jnrare M. Maaon-aarcua, Tirgin. 
m. April.
-Zudoc rratl-Bergan, PoW Jofaey. 
Al*nl».
Tbomaa Ewing—L.iacaataT, Ohio,
Auguutuado Morjrin, malboaaaticiM 
-England. March 20. aged 06.
Prufeauor Ifilliam Cbneveuel—8t. 
Fhul, Uiaauaotu, Deeamber ISTO, uged
ACTHOB3.
Uaary U
October 25. nge-l 81.
. JubS-CKOJi.—U#i 
vania, Janu.-trr 11 . rcUtnjL
FraneoU Deliarte—Pari#. Angeet 2- 
Juliw Mirea—banker. F^bm, June, 
agr-lfii.
Mari of Chaaterficld—England. Pe 
eeiuher.
Prince llonri dc la Tour d’Antergnt 
Fraticc.-Anrir. aged *'P. . •
nemev W cbuieh, »«T*r»aidentof the
unitary, cffw^la of KoulcUcr'a Stoii 
• ’ ■ - lunir nnd nltert
the Cbiatiun world 
in ita pavra. . wbkii
with j
boe.>wkobl nnd farm, humcronu aore. 
ru. ami other iautractirvand amea- 
rcadina innilcr, origiaol amlariert 
Among the ADOuata to appear 
with tbe upcaing of the year. lUlu « id
BC of the most Q«criil, aud m ry t r
^,9^ far the tnhaf. Th» pmprictore, 
>ra Iloficiter A Smith. Pituburgh. 
_ . , on rm-cipl of a two coni atJtmp 
wntTorwrrJ a (»py by mall to dny p. fi‘ 
aoB who cannot procure one in hi* 
neighborhood. The BiMcre are »otd in 
ecerj-rlty, men nnd cdlaBe, and nre 







JTo. 17 Jttarbet St.,
.n.f rsirt£i,c. KV.
gASh.UniN Hl.uf.tl-L* WlSTCth.UIll I. 
ufCl
c.ta«UiC'ny
,u r i 
is Butliiner*.
fill a-ribo for the Dtmooral «c will taka 
any ktail of country (rrmiuce in pay.
Any way to we gel culue rcftired
. College ri New York—Oeaova, b’uw 
laud. July filugmlM. i | York. July 12. aged 70.
Ab«Oury-lt«* Yi»rb.Fd»ary ia,j. q. c..g.ecll. es Libruriaaor
. I the Astor Library—MaeaacbBMUa, No
verober 26.'pi,«b•Cary~So«tIlor^July SLugud
-u-Bouton. Janoary.UMrge Til 
igud 89. Q
Henry AUbfd—BpgUud; JuumiT. 
«god Cl-•
PriaoM Belgk^<«hrirtina Frirul- 
aia)—Mitau. July 6. . .
CInriaa Bualou, M. P.-E»gUmd. 
Augiuii 13.
Alrxi
Janica KuUny. ox-Porl maater—New 
York. Juuimry 10. aged 39..
Hiram llunio, ox Judge Court of Ap- 
peria-^it"! NoromberS. aged "L 
Juhn l^^er. cx Gorentorof Caliior- 
nU—SacrMcntn, Uveember 2.
Amlruw Jetkeon Duaalaoo-—Mom- 
-phn, June 28, aged 72.
Louie Jowpb “ ' " •
DodMborlS, 1S7U.
CharivB Paul da Sock, Dorrlial— 
Prance, aged
“The terrible traguJj whiuh oecurad 
in tliia city lut .Sunday—a daughter' 
in-law braining bar hueband'a mother 
with a halohol—U dirt-cUy referred to 
the Infiaooca wbiob the M>ntlnaal por 
ing over the wretched illuatratad erauk- 
liax flooding every city^d hamlet of 
tbeconnlryhae had n^kan already, 
wank mind- In Ibe wotaan'a room 
were fouad ^uaoiiiiaa of ihit iiurali^ 
which ih« lauAid lo bavadevoupd wiBt 
morbidaTidily...Tbbllb3rtio meamr 
y ioflanca aoliur i a Tire illoitraiihn of 
horrible Crimea which diagnea every
iBind; anuir of yomanct ia tbrown ■- 
- round deaperato doedt, and doubtiana 
the alarming apread oferirea in the 
ymit yoenu-dDoin ■ hirga niManru, to 
Ihia prompting eauaa. In a city of 
New York Ruta. the other day; dcniara 
in tnia kind of lileraUiru were indicted 
and fined fur tnfiio in Iheae incite
—JU-idcIberg, March, agud.Bfi.
CImrIea Hugo )ournaliat—Dordean*, 
March 13.
George Grute, anlhor of the "Hiato- 
ry of Greece "—Engluud,- Juue 18, aged
vKtile Deaebatipa. poet—Pranoa, A- 
pril, aged7».
Count do Gaaperiu-Ganm, 8wH- 
aarland, May, aged 61.
Hunry T. Tockerman, emayiat—New 
York December 17.
John George Kobl, traveler and au­





kl! aged S3. /
Charlea Scribner, heed nf the firm of 
Charlea Scribum* A Co., Kow • Yoric— 
licoerna, BwlUmlaitd, Aagiut'26. aged
September 29, aged bl
Tlie death of Dr. K.xrl Marx, lUa lead 
erol the inlernaliouul Suciciy, wa*' 
cJ by a cable diapalcli 
Sth ofSepUenber, aabavlug occurred 
Ixraduo on that day—but there baa
been no confirmati^ of tbia report. 





. Jfthe pah 
hed. 1
manta locrirae. tiila, pcrliupa.
■ I bliahara are, d 
i the people, w 
D to reoort to >
ARTISTS.
Poliz CHaode Tnaodoro Aliguy, laod- 




ether mean# of re'iof. It alionid be 
found in tome way, and it ia the duty 
oi the anthoriliaa to look to it.—lowit- 
viff* Caumcr Javnuif.
Wo bare bat one raaponaa to give to 
the aanUmeflla Mutainad in Ibaforego- 
iog patagrtph, and that ia, we give
rcaoon faiCt to loach, too oflou the 
biller expeyiaoco doaa. Wa call tbia 
an age of progrwa ip the artai^ncca, 
' religion, civniaali^i) itod* /c^ehient. 
yet with dll the boaalcd advanceman 
of the age, thoro is atill a Vurm gnaw 
iugat the viula ofuar nociitl and
al ayalam that bluaU every atrurl 
make men both wiier and better. The
greatoat care it preaerved in training 
tbayealSofUiaeOttiWrY in ^e moat 
rigid achoria of polilooeaa. refincraoni, 
and morak jeh aeareoiy bavo they loR 
tho noriery, whan the germ of a noble 
and praiaowortby ehamclcr ia nipped 
by tho latrodoetion 0
and faeinoting' paptto.o that Icada to 
axreaaoa of the tnokt rutnoua TnR vio^ 
ioca character. Hiitory hat yoildod i 
fiction, tad acicnco and pbiloaophy gii 
X place to fatiiionabia paatiino and
gaiety—aach it the raiing paapion of 
tho Americaa mind. Her it it ounfin-
MILITARY CELEBRITIES 
General Lonit Benedrk, Aattriaa 
Army—Vienni', October 38. aged 67.
Sir Jameo YorkeftcarlcUe. llrigndier 
General iolhe Britith Army—Euglaod, 
December 9. aged 7.2.
GenemI Juan Prim—Amlwnalod in 
Madrid, Derember 31. 1870/V 
Geaeral Jumoa Totten, United Sutaa 
Amir—Sodalia, Mitnouri. October 3.
General floborl Auderaon—Nice. Oc- 
lubcr 28.
General Tbotnaa J. Rodman, United 
Skatea Army—Rock laland, Illinoia, 
aged 30, iovenlor of the Rodman gun.
General Iiouin Nathaniel Ruoaol— 
Shot by ordur of Gie Prencli Govern- 
inont, Novumber 28, aged 28.
Omar Paeba (Michel Lattat)—Tar-, 
key.
SiInmaol.Scbamyl, Chief of Ibe Cir- 
waut—Ruaait. Mloaoai B ia arch, ago.1 74 
N.AVAL OFFICERS.
Jotiah Tainall, Commudero United 
Slatea Nary—Savaiiaah, June 15, aged
Baroa Von TegpthoR. Admiral oi the 
,\u«triaa Nary—Vienoa, A|Vil 6. aged
CLERGY*
Right Bercrend Davit W. Clark, 
BiriiuprilJio Molhodiat Church—Cia- 
eicnalt. May 23, aged 30.
LiM anil Sale Stie
, £..1 Ei.a..frroMS<rw«.
A LWAY9
A Biicjiw.......... .................. _
MW<.raiurk>irM HaturJi,, (■ nc9
What ia Askod to Dtsbasd.
At the laat elaeiios 
the pretenl Coi






g. W. ». LBH. Propriatot.
llAMt rARRIACF.'l. 
• ad S .l>ll> nor *. Rrx>)>
OFFERS FOR SALE
200 to 300 Baft CoSae. aaorrUA. 
SO to 50 Hhda Dem- Sogar, 
OOBUkodKegaSynipi,
30 to SO CaddiMFlaoat Oupow 
dor Toaa.
SO CaddiM of Fla* TobMco'a, 
lOO CaM Cbt* 07«an. Baidkuo, 
100 Box a Boapa, Cudlaa ft Sutch 
XOO Dob Tnbt, Boefcots. Waahb da
Fl^, SatH^'ailn,





fWM lnil.-lrt«d t- Ihr tria of 1
TlM lkwk,
a; 1 a-Uf.T ■




































IcDiing and uf N«r(litr 
lal I hava r
no.maa4 V«etl.h>c and
ituiky
-T .lli..<-«nc.n<lKUlr th t eewolly Ui-n tu III* Soa 
'N-VTU-AITKIS. board wberu C.iff«a aad Sugar, urc 
dirvilly ImpofUd fruro fervign i-coii 
trio, nnd purUiaaed my Fall and \V m 
ler Stock ofHcavy Crocaric*, with i
rirw lo aaUhlMliingd Amp beow mur 
t<’f 1 liopa I iiiny diorrvu a large 
aharo of your cualum.
Very liberal dimoant loada lo caah
dealer..






}wi Fin. aniiim oi i «a nvmvw.v i mw i 
*AXB rapim juM pubU.bMl. lt<i* al>x>a>'j 
prinud oa An. tinted [wpar. In Teo Couiaa. 
•od iliu*imi«cl ulth a.ar aeo EagnTiag. of
14,291
itwill he aeen that Iha too partin ! 
aroalicoat exactly equal in point of 
imbcrv. Tlierv i* a quartm-of o mil­
lion mure Uemncraiic whita mea than
RepuhI.eoD while m;n. Ilina party 
wlticb inakct tlili tkowing. and trliioh 
a majority to-day in half the 
SlaMi. that tho Republicana U-ll ua in 
driid. Ifil ia dMrf. ilia the HrelifU 
corpae any body avvr taw.—Cm H»- 
qtirer.
and I'ienI (iuiJn in Ihr v-.tid-n3 pnC*' 
iu^ llioroiiph
B^The Prinoaol Walaaiaooovaloac-
^g rapidly___ ^ _
Theemall-poz ia ah epidemlain 
the city u( Covington.
iWAnanlinienUlohapintcnda to pe- 
tiUon Congreat for a grant to improve 
the clianneia of affection, ao that honea- 
fl.nh the courao ol trae iovo may rua
tmooth- ____
rhe Princa ol Walet hat al- 
motl eotirely rocerered from hie rcecnl 
aevare illnraa. It It now 
whether he hat been tick
no Sm- illunimlui
B»"k .Aernu. fmetif rh.rxn Ad 




UCHIC AOHnnd lb. IV fIST kj lUl 
i. l». ul Cbicngo Oul. c
•Wtrii vngw; B. .i>^-r«i«s..
■dlW. .1
'a^eiiaj%%iUau
Don't hawk, hawk, apil, apit, blow, 
blow, and diagott everybody with year 
CnUrrh and ila *ffc'tiro odor, when 
Dr Sago a Catarrh-Renady will i^iaod- 
ily dettroy all odor aoU arrusl the dii- 
ebnrgo.
Tkf- UrtrtS of C<t/rir«f>»n.—Feature* 
of Grecian mocld, a well-turned neck
andb
duabt vef^nice thingt to hare, and la 
diet who potneis theto charm* have 
reason to bo tiinnkfhl to Mother Nature; 
yet, aftarall, the moat captivating »f 
all womanly charmt 1* a pore, freak 
aad brillinnt complexion. ThUtapar-
lalirafascination any lady n 
by nmng Uagan e 5Ugn
ad lo thnie of matere' ago, whoto reoaoa 
and aoBod judgement |hould tench 
than better, butil hataiileradlho aur- 
aery. Dimti mtV^ nra nada availabla, 
aad pui in tha^haodt of avei^ child' In 
the lead, nnd talea of Aclioa under the 
goiaa of roligioat atbrio# are freely 
tribuUd iu Saoday abhoola . The 
and dittribuUoo of oaruia immoral 
peblmatioaa, ia >*bly prohtbilod by 
- law. wliiia thoaa ofa no laea pervorao 
oharoctar are ibroal upon and aaaghi 
by the puhjjq with, impunity yid^ra
ride. Tho wife juallycondainiwfai'bw 
bothaad hit nightly roiuida of disnipa- 
Goa. wbila-iho reclioet ia no oaay obair 
aadapaikdadBtiro oigliU iu tbaperuaal 
of «mao tratoy. yojumo of fleUo^h|(ba
TbAl’^bieb viUattt the laittf qtol
.“Fatbcr ' EJwaid T. Taylor, tailora' 
cl^lain—ScUoo April 4. aged 78.
Dr. Earn A GaBaaU. killed in a rail 
woycolliMon at Raven-, Mat*., Augoat 
O,agedT0.-i
Dr. Edward Y. Higbto. ' '
i oliaBnIm, tba 
ttaadani beaaiifyingpreparaUoaofihe 
preseotaga. It difkra from all ordinn- 
rycvtmetica in Hh-m mutl rsaentiui 
parGerian. ioaamach aa iteontaina go
4 V^iUblavOrmniMUna—u«B
mx *'•. n-T--;
Cl.rWiuM pffM.-iil f,-r in» <-u.tniii««. liul — ^VitaJ 
-.rdi-ri to •.! • hii 'Pl'l.* !>y ni.il, fur Tm Xa
Crnu. ""V .nv-'qiuinFMk. • --• ''jT>tF!h"vTt;K. I n...,.ff.r.li.rlf











■rmi> l-3>uUful, -lu.ii-l 
•f llie If.1 -ind hr.1l1ii<-.l i.I r,rl;hl».r-
,1s 5| mil., n-rlti uf Kleiiil"5-bunC. Fk ii».
luinuilr >B<I r.-i-ljilTOMi; XOA










Tim ATATkTvTi. cioTn r vTil-) 11th
FALL & winter:?"r..--.«.7-ii:^™;rr7 
, ^ _ uius* iiBMUt mixTs.C L 0 T H1N G,; .
itsritwltTJl'ST ItKCElVED ,\T
mi mitiiiT
MERCHANT TAILORING ItB'-.lLlill.'SVT' »■ ^ -
b»t,uii.isii»i;m. REbOCTION OP PBIOE3
x^Ewi^OBBTiTRca. «TY I OF DUTIES.
iRaTiMmi TO CORSUIEItS <.t:TT»ciir cLt na.Gremt BAdactloo la
READY-MADE CLOTHING, T.1S





1 HAVE A FARM FOR SALE. 
ID aoil adjuiuing tbc tonn ul^'Tilton, is 
FlemiiiK county, funneriy owned l-y 
Dr. Allen,lut olUto l»j- Jao. T. Dear-
tng.o
One A.oro«.
It is one oi the most bcaotiinl sit- 
itions in this county. Very well
jntamerFlo^enogSalbt.F^Kn. j j„p;pved“witi plenty of goiid fruit 
"..rf Ac., any one wishing such a larailiBir rcmlT. Cuoii.iinfHiUwi yrprr. vilh upw> 
rale cull, ami 8ii IlMUtiful
brauliful ilwiffii it c-lnr.. Th« rii-b- 
l<*pn errr pirkli brd. Send 2A etnia 
>i,r a nipy, nol-cDa-balf Ibe ralue uf
•ndpUtr.. In ihi Sun
n-A I'M* then (1. the pneeef rataln/ue,
tie mlunited la widt. h’eai U>lt.ini-r. pW 
>in tlic temi- TiivliBS a. uld. Pre. 1» old 




|jric<-< ami pnaiianw affarad, Dtuk* it t, 
adr.niagaof ail lo purr bate i.-eil. of ua.
■ - - ' - eitmiirdinarv in.hiremeftUCalalinuefor n
You will mi»i« if y.mh,n-l.M* «ur Vtlfc 
logua Worn »tO.Mll|{ teedt.
Kltber of i.ur twu CliTiimot for JITS. *i»a 
plate nf Rullaiui
Moat Blogwal Floral Crwto
erar iiHied in Ihi. cuuniry. 4 Mfurb 






[KtlablUbed IMS.] • KocTimHir. M.T.
BLOOMlHGJp^N^^NUBSERY
ir abrivat ihe akin aa all the aitringaot 
“bloom," and “powdart ’ovantaaHy do.
Minlaler of Trioity Cborcb—Now York 
Dtwomber 10.
Right Rerarmd Oanap C. BalMr. 
Bi.hop of tho Motbodiet Epiaoopal 
Onntoht-Concord, N. H- Deeamber,
botprodflotpa laaling lovalinaM hr 
iprOTiog tho health ol (ho akin. Un- 
day ita operaGon the teziura of the
aged 80.
COMPOEEM ANDlilumcIAli^l 
Dtaitl Fraaeolt Esprit Aubar, eom> 
pooor—Franco, May, ngod 80.
Manadawia, lompotcfi-noroBco. 
Janmuy R
_. — ___tai It cnrc]i.w>vac*iA^.nie.el IMI Marl Lee Iiftaea. Tnte., ri.iila. Hull.. M^a. OMckj. lifana Ar. lot l-aar lllaKIual Caukcar. mlruU. fkill>. H.al. ke~l toulacwa. allM leccnie. WOJwelr rixeUet, fcie. aaeUlM •feMU, Uk-f.laillac.'r. K raop.Nix.dii
apidermit beeomat finer, aad the pur- 
fai-e toR at valrot aad tmooth aa porao- 
lain. Faatnrna cannot bo cbnngod, bnl 
aumplexiooa can. and it laqailacorUin 
ifaat a lady with no other obtrm than 
freak and roay complazlon, will at-
1 tbajt may n 
, . vilb but liiL




Tte Onat Pletonal AbboL
Hnalrtfer'a Uoiiad 8lalct Almanac 
for 1871 fordUlribotion.yroliA, ihruugb 
oat the tilted I^ira, and all civilitad 
eonntriraorthe Waitern Uerait|
•ftom-HI
will picese mil on or address the uo* 
A . Poplar Plains, Fleming
Blue Grass Seed-





In Mav.elllc A Uiingten Railroad V. t 
Tai Refwpt.. -hkb I will pay lb* higbtsl mal







FINK rASsijihRE SUITS, .
FlNEu/.OTlI SUITS, ^
tV kkd a janbs suits.
Aud everi-llyng alaa nftar the lataat 










ll i. htlT A PHYsKLJt h SOT « 
pnlerlj • KITTt^. nor 1. II lea bat lln.i ii|4 BITTfdlR anf i ll iolMid-
ITlMAMit’TII ABKKICAS 
pUM tbel Ue W» ue.4 fce H««y .rear* by lOa 
la-du-al re.'ii1l} udheeOMininee «<lk emidrf- 
r..t rflrmy. a> a PoWKUn'L ALThRA- 
Tl VK.a4 UNKUt-ALKU Pl'HIFlKR OF 
TU K BUH H>.7.d ... Nim and Perleel He_e- 
4) for all tn.ii.ee nf ll.a 
Liter end Hvleea. Knl.rxment er OUtiun- 
eflaMieea. Uricary. Vterina. a|. latlD f A*, 
d-iainel OrcHiM. Potvtij af a Want ri 
........................ 1 nr KriHlttentfen'
T•l■n■'r^
kD,-Jaundiea Scmrula, D 
Ae..^ A Kee
I. ufferrd IU the patilica u a tint It 
and romnl} for all liupuritin «f|be 
f.o.jan.-e,bn—Utb
JUrXUBEBA.
It meat complete In every panirular, and .h“call!ri.^?^f
vill be anlil At the eniallral |uaaibleprohU. uken in all deranxeiiir-nle »f the •valem.lt 
— " ' uilI6mi!Elv)nKbraltk.eir,r.ivdl»nc ttxJithe iHal
and the 'ufhea. and aniaatee and f»r(liae nil wankThoaa uUlilnp .niia tuaile to urdei ... . but llie heal workmen, a  t e
haeal anirleaof
rOKIlit A\D Mimic ClOTl!;, Ll
(Freoi-h, Engli.hand Araeriran.) 
niFE 0-A.BSXX.AEZAEB
hea'verh, 
SILK & UNEN VESTINGS.
t and laar
TpnR PARTREllflHiP IlRimoPORR 
A raiowmr belweoB Maaey A baundaev, w 
thiaJNue. I6tb, l*:t] day M.ot.i.llT dieMleed. 
All pereon. kni<wiTi(( ibemicivea IndfMri
To aelecl from. Cn 
jour order.
ALSO A LAROR 9TOCR OP
TthmAr, rWiMB, fmrpH- 
amekit imd UmndaTrumk*
Sur. J.lf, , .
wing C«. on Ike PU .... ..
per Bine Lieb turnp<ka. ai(kl mllee (rvea UM 
li-rmer, and Ihrrv inllee fmni tba laltar pinaa.
PROFITABLE BUSINESS
Will be sires one or l«> peruni, af ellber 
in P^«nii.g.tnirsenJ Mfj-ininJ town., by 
reuliae from 4M0 to 91800 a
rhoUlimeltderoUdaini 
may be mallard. Cirvulara frn 
pleU lilt of erf idea andoni





__ i._ ?. eALL, PHKK TU ALU-fiomo-
ID. April, agad^ * a triMoT t m pbeie, Addrau
Willi9m R. Dompatar.eompoaar #od will bo publiahed about the firtlol Jan- Jan l,^«
a Ur Ik-Permora M« nU aUeb . radam
.Id Rgeb-j^a^ai^ fiKe^luf"
.no Wniim H e  lo 
the flreaiWftrpItaH crMse furaild and li-Ula 
with U. P. .Unvvv, who It iulhoriard to col-
C.H.BAUNI)EB«. 
will ainllnue the bualneta In 
all it* Turioua branrhaa, at ih' old aUnd.




.* .hviud lulb^k fur loall Inmtlim. Abo 
one Store ouae at
Poplar Plaint, Sept, tub l»7l..|f.
FINE READY-MADE ismrrs
At jMe Lenaghans..
•mil frnced nnd atviy Upmewl, with Imlwni. 
rlnbiaa atd barn. AIm, a Baa ynunc "nbard ■ 
oreeleeiedfmil. Seid f>rin cntalna ItSavre^' 
.bnui»a.rraeufv.luabU tliuhvr. Aleae«»i 
ernieatte a geod tebrail.
A.S.DtCKXT.





lure, biiile on droM makinr aa 
. . talk, about fa.hion,. ellqfiaha,
Qur Lnueoating topita., 
ri>r Ctdifrra, ap illuatrilMl deptrimagt U
pf^We^wbemid ih»i dad liid K& fJeriam
*"rCjS^ (*a OrtM and (ia Oardua will 
roOrlredueaUcmllon.______ ,i  ,
TKKMsU-Ooeeopynatymr.lltTeneoplee, 
W. Twaaty eapiee. 912. Subacrlpliot may
...jeatany t-.—. 
aot^n riMpl of tump.9
NEW^^
forSA.X..1^
, ROW OPPRl AT PBJVATR 8ALR, 
1 the (arm on which I rreidK ehnnled in 











Pgiu»i«D Ev«»T t»CM»*T MwuM.
BT a B. ABSTOV.H tM» i r»ir. »matii ii auici
Tnuiy;rtAT JAKt'AnT..:. 4. iwt Rllrn>i<
Soul IBatItrs.
•a II itia itblirp* UouM «» 
niU-nJvd knilwe'dv noiremem
' Thr followine r-nlUnifa ■»« MUhoriMit te 
I *>•£•-»« Ibr kb* itk>i<ir»4T. U>»ullrll,l« 
ro-rKr. nii.l to r.r .u1.Krl|4b>n,4c.
lullN K KKWuMk WortanM.
iiftrJ ■HH'tartiif' if3lifriiuyr4 
■ Mir» .iiy ;'»W*'*AfW. 
rttft inonfafit
VP"
fur tkr liiot 
rjrr/V'OX* M rA>i
n* !MUJ0f».-Tk9 hotlidij-t paMcrf 
off *er>* qaiellf »»<] rrrjr pleauntlf ia 
aeighborbood. J(o dUurbeec* of 
■ejr Hnd oecbfM bDd rery UtHe 
druDkeneeu «M lo be teen. Tbeyui 
Mhe • gey tiae~p«r(i<4 he'
bwn fn(]<icnl end m ueuul welt 
Tile
LiraJy
W ie beve cevr eevD ielbU piece m 
Urjcc • CTOwdortHe beeaiy Bud chle. 
iloryoluld Fleming cengrcgnled l»- 
geibet. It wm leng be’ remtmberwJ 
r>l the meet beppy oeculont ckf 
eur Ume, Krery Uilng vent oSamolb- 
ly and pUaMuily end the dance eon 
liiiued away itilo the night. Pro^Oe- 
««■ we* uii bend and the ewctil. bolis 
r*rbl« clarionet reniDdud m oT tdd
i. 0 t). /‘.—The M'owing ofliceri 
wore eloelcd end inetalled Inlovffiouon 
Uat Tiiceilny erening. by Ptemlng 
Order ofTo DEUJMCEsm^AJI those iiv> 
delAcd to tb« ofRre ere requeBtad to 
como ibntenluid nttk u vo Doed 
. Ktmt «o4mv« eeraml end mietUee 
it to meet ear arfret thmeude.
(>»r Oerpapre >• e IkOtUU
thii weektbs'bWent 
nroneofoer hand*, who U goneon 
*i>li to hU rclatirrr. and ha* not yi
n-liirned. Nrxl w«h we will al*o be .......................... _
n Btilo bchmd llm* Mlbgin dm eamV|‘ M A. VVeedon. II t»
•SUM nnd nor bndnem nffnira^which 
require ner ailsniinn el MsyrrllUand 




A yoBBf eoaplo: Br. Baaowfwai 
WaswiKind Mian Barril Cai.L,bo(bor 
ibU viulaily, desiring <o Mr I^Ae 
nad alt being Tory 
4e<« night* etim 
and were hitched ft^ I 
aceppoaiUen and gMsMB Atarty*
’. Wh. Hai.va*a «l F- 1M> 
nTUe Upper Bloe UMlcMji 
reofomonu to looate l|i Owhal*. when 
be projmec* to praeliee'tlie healing art. 
He hat bMii eeryaeeeeatfel la biaahoH 
praolleo in thia eoaaty, and Buy sue- 
oeaa attend Mia ia bie MW laid of la-
a




N S. Andrew*. P. H.
P.R. De.lley, T.
C. H. .Vabinn, C.
Jaa lTOHme*. W. 
n. O. Uamnior, Q.
T. K. Aiidpewa^R. S. H.G. 
T  S. N. O.
J. L. Singlotnn, L. 8. T. O. 
tVatioD Androwa. B S. B. 
A. K. Cole. L. B.S.
A n«rP9 A’** »’«5 *•
S^ut —iw mtiM of HU'^BUUii 
ta aauih.rr eotama.
A OWBMNV-i^ielirihe bmt boi 
icU in the Bute U Urn 81. Ctoad ha*eij 
in CnrlUle. Ky., kqpt by A. J. BsOU, 
Tkmx^k -Ob la*l Monday a "yMa 
d.rg"jiiiap«d\hr*aAb the gtap *-»a 
111 Pudiry k Brea, dry gooda abwe. Tl.o 
dog wa* not halt bat the glea warn.
.S'w-iH P*r oar leal haas va
litre beard rciy Ihlle roriwmtng^ Uiia 
loaiho.me dlMMe. It U welt 10 aiau 
howerrr that it mIH mgea la t'la^a* 
naii. Our cMBly U tntireiy elev ef
S daring bwl 
bvolBri^ra. 
>kcn of rJry
t'Ariifiner 7Vr<*.—Tlie ladir« of the 
blethodul ui.d Preab) liTlaii Chorchra 
f-aeh had a ClirialiBaa true  
woeb tor their bunday .School 
which wr have h*ard apo e
high'y The iitila m’ra rnjoyad
coming of aiM Mante CUn.' hagat;
AaW.—A ladle# far cape tOBa wllarv 
on till'KlUarille and Helene pike, or 
on the dirtmad leediiw by old IMhal 
(‘iiuri li. Aay oac floding'DI'e *anic liy 
h Avini; it at Ulia uflce .will bo auilaUy 
rvwardid^
AVa- r«Tr‘'l^;wf.—La^t Mmadsy 
evening the Udiiw of tie CbriXian 
Ciarek prepared an einguol aa; p ’r,f- r 
(liebanday Kihool wlh.lare i-t thrr 
Charrh. The anadoa waa a delight 
tel nne to the liUl* .yhildapi. \Va .re 
gtvt eery much tlmt we could not «l- 
lend hnl we ralera our lUoak* 10 (be 
Indirt for their rcmcnihranee ol aa.
pint C.ihif*-yee.—Wa call attentiea 
la the adrertiameul <d Vieka Klor* 
(inidofor^^pnhn.lied in ellotbcf 
coUmn. ify^a arnai freah and geai 
ine gardan eccHe rend yn*r order# 
JnnioaViek, Uoebeetcr, X. T.
8 arm —Quite S aerere aUiriB viaiti 
thia iHWtion id the county lam Bandi 
e»*nlng. A great deal «f feeoing w 
Uewa down and we i 
the bridgo on tbe U 
pike waa very badly




^................. ^ . injured by the
wil d. Uny ei«k* 8«w ip all directleae.
yVeilsefArfn*tlsfay.-R. AlbeK (he 
china p-laee man of Moye'rille adrer
twee more eawnsiroly than any beel 
ne*a man in MayerJUa. The 
quenee ia ho acHe m(We|p 
e elan. Be eold (ro '
ifiiwair.—TliB lulliiwiiig lealiat of 
OIBeerm eleetod for Fleming Lodge Xo. 
I>2. F. A H. lor (he year IbTS.
U U Toegar. W. U.
B A. Lighirael, S. W.
, A II Erana.J.W.
S. tv. Co*. Booty.
. Jaa. K. Hmlih. Treas.
P. M. Blair, S. D.
Wateon Aadrawt. J. P.
B. C Athlon, 8. d- T.
Blabid meeiinga the 4lb Uoaday in 
Hcta month. ^ 
lyi'.-mtla'jfnaoM—^Tho following ptr 
he nfliccra ui Cornor Sv>ne Li«dge No, 
F. A. M hw the year 1873.
U VV. Luneldaua. tV. X.
X Smith Porter. 8. W.
B U. Lnndy, J- W.
C J. Bonilla. Xrea*.
^a>. A. Pfnlt, Seel, 
tinrrril tV. Allen, 8 D.
Jmi K. Soealoy. i D.
Wm Brown. Tyier.
Stated (aeelinga, Tacaday on or M 
fore the fall moon in eaef month 
lirrry »dl*.^w7ili'tiiraUen#ip« 
ofour readorato the adrertiaeraent of 
tiia Kuulaeky Livery andSeia Stable 
tooidedat Cerii.ir, Ky.. Ur. J. W. U. 
Lee ihoVrwpriolor la a geullcinan erUli 
whom we huro had a long acgnainlanea 
oAil wo can checrfiilly recummead him 
l« ibo people of Fleming who 
the habit M etailiftg Carliele. Oy pat. 
tiug your slock op wiUi ;iiim you 
lie *uiv,tha( they wllt*be flnely trrMed 
Slid well wsu-rad and fed Xr. I.wv bus 
alM itoek laliw at hit aUble rogolar on 
U>« Brat Batarday i* each month. 
Carlisle MB |MB>d ateeli marb'M aod 
stock mu« will il« <*0X40 mIM^S aoie
U( ihranaatM. -Are MfrcrHAMm 
in aaotbere^ma.
llotri Pnipv#<y'*i"r l.aVe
rury valuable )>teve «r btMol preperty 
for aalu*ituatBdlo. this place. U > 
now doing a good baalaeaa , gbd 
Uatpaya |i Aifteiiliaw be
Partlebde
aaye the Cnrtialu girie ar d head- 
Tbe old elnnerl IfU had one ol 
them f»r a wife he'd vary soon bo bald 
beaded. Would'nl hr. S<M'i>DKa7
CLirtKCnUAapund CiuaLca
Babxo haeo just eurWd a lot of ihir 
ly throe mules and three home* to 
rTehrgTario beeblppodf^om LesTngUiD. 
The mnlea Were bonirht nf Theo. Hart 
at BISV. per head, he (.Hart) Uklng 
from cilnketibeerd ea part pay lor the 
molse. a tract ol land adjoining bl* 
farm on Fleming ererk.
Thq^C'incinnnU gnutbern Railroad 
|||-«iU eome l>*A»r»ti>e fiegUlatare a 
gain on the !»ib, and it la to be hoped 
that member* may to tar 
iholr prodjudleeln Ih» matter a# to rn- 
able them to net ei the Interest of the 
SUU .demand*. Xeltny^ Uipeiii 
vhiaky onrlioaiiriMe money cati 
rapt the pr^< tejr»laMre. balpredV
judice Biay drfe:il the bill,
CuBOxaa llLt.tr bn* ohnlleng^l 
niithor of the paragraph relating to 
Id iti
likely to «ome boforo tbe Lefgtlalaau 
during the present eeeiion. Tbuugk 
Iris rote for Uniwd Bute* Benqtor waa 
loqt, it iadicBiod a prclercnee for one 
of the beat men ol the Slaloi bat Deck 
ia»akiudhIiBS«Xjiei/«nn Ibepoaitionl 
he BOW Occ-npira. and XvCrrcry is the 
right man in (he right plaeo. _
1A Q K ail"
On Tuesday evening, a> lbs p'sideabs 
ofthe bride’s OMtfaer. corner .Sevanlh 
and Qarrnrd airuet*, Coringlon, Ky.' 
by IhwBov. Waller Tenme. Xr. Sam- 
ael Moffett to Uiaa Xury J Tearne.
ATtba residence ol the sMde'n Moth- 
er.Pec.6lh 1871, by Rev. Henry X. 
Seniidur, J.twas W. Si.icaa; of .N'ichnlos 
rotiity eini ills* Labba K.i.atuf Flum- 
tiigocunty.
At the rreMeiroo of the Bride'* F.th-
ni-ar Mooreflpid, Doe. Uih.,by the 
Mate. Wm. A. Wikuo* ami U>*s .Maq. 
<iia R. CALoirku, both of Niebolat 
COBUlV. _ ...
In}ha Proahyiorian ohureh,
Halo. Uoo .-Uth. by iho some, SAai n. 
0 Pimaad Mit* Towtiia Ponau.i. 
both of Niebolneooanty.
A'lJiurea I/mr Bataraliu.—FttTUina
wlaWng thia v*W%ble hair nwloralire 
porebAM it at eitbtf of lha ^Og 
Starea la tow*.
_. : . , .
lira' /^niauat.—Since the inim 
doctioanfAimea' Ltnimcnl maoy of 
oar eiUsans lif «• aaed it. and bare- r»i 
m1v«<1 great beneflt tborefrum. Nam- 
(.-eriiftuatua M«be suea at Jauua- 
ry k I.loyd'a Prog Store, pirncr ol 
,SocODdaiid BntUui tUcMa, Xayafffte. 
Ky. It ouro* HhohmaUrB' Neurslgia, 
and oil almllftT ooinplaUiU. Bold by 
draggial* everywhere. F«»r na’e at 
Dr. 11. P. Liiidiwya Urog Sure.
„/ornl~«««ww«aa*by DlaaailU. 
FMircO 4 Cm, of M*yavllie, Ry„ 
nett LwMber,lklaslc*. l>« -
»Wb, Bllwd*. CJoorlag. 4c,
lb*a caa be ba4 al aay otkor 
»Blal naatli «| rilUbarg.





4'ea^aiwlB. MU Kheana. >»<l 
ckZSc
cgftaaartffrliltaid terwaAH^bT. Mcuraa lij tl








farming operation*, pal 
l.aat iuuo of the IkmOVxlU The gi-n- 
ileman hot acerpted, and the pro' 
ana* have been arranpdd. The 
Un^ party having Ihe right, m 
■ng U the code ol huoor,. t'. deatgnaU 
the kind of weapon# U» bo n*ed In tfio 
caeounier. has ulnnoB iboaania a* that,, 
with a-hkib Bampaon dev tbe Fhili4 
tinea. He eaya be made ahoine of that
uniat, who I* 
iboD with mat of 
ing is arranged for
OarynangXimro 
ly lima during the _ 
the lur and leslhtra fly 




combor U tbe BfatordaMary oeigr.un 
tlioaaaod dMlM worth of Obriali 
good*. Oilaialboald do liaise.
PaWie Sal«—Xr. J. O. »Uk«i will 
Mil al imbiio naclion, on next Thiir*-
ley «r trsdwl lor oUi
airitig to tdtgmia itaMM.MMwH, 
or desires ppopopqr du* h-ill Ug
iatercsi ua their iaetwMtrnt will d<r 
well t»4>all na. or addrera the cdUor tff 
slii* paper, who will give fall lulbrina 
>n cune«rtiiag>Ute aama. *
PatM CWIlrry.—Tbimas Picheoa 
liaa a haaMbmme stock ol podteV set- 
lery na hand. Go ami aea and (hen
any other. Tbemeet. 
i  tbe SOihotFebraa.
a alive Idnya, makipg 
■lai farioualy 
ro slain, and 
I Slime ol the
i-ra^cn}
i  the tjnm Ih 
i« ehly ti
.t
The ri-4taof*Boe oM bautar deserve#
IA|.l meatioft on aconant dftbefr ekr 
iSTilinary ch.mcler, BawW. A. it 
and d S.S, both excelleai shots, a arl 
ed out fur a few day* hnnt. each an*. 
inaato prove hit «nperiiir skill hy the 
rirgmqe haeH. All wdni^a
inglyftrdtini8.;Brhber beidg 
able to gain any decided advantage n- 
cur the other, though qnile a nnmber 
o( birds liad been kilM. But at this 
^age of the hunt the gcutlumcn'e *U 
(guiieii waa directed toward tbavabbiU, 
Arwhich there nppiured (b be a groat 
ly. ntid a fe-c lucky abols turned 
tide in fiivor nf 8. Tbft'
'inncli for Bro X , anitim aJinelly laid 
his gun aside and begad .digging the 
rabbilaoutof their bun 
ground, gutting na many aa throe out 
ol one borrow. Ttiough f.ria m»do of 
obtaltiing game ia nol''aanctioued hy 
the hanter's irgelalioai. yet the thing 
and
o»inyAk.»-sr.
Diao .Dcn.btr ;tih, la:i, al tke r*«. 
'daseaorhh touRvii Hoiu. Klronog..
iKirg. Kt , Job* U. Bott*. la tb. SMl 
urbUsga.
-Pqceaaod was a aativ* «f-
Witnam county, Virginia, bat 
■■dad in the uaM,(;|’ wf Filing 
ward of sixty oeeyeara. Tlishi|ii 
iiMiIoi, ciiunatDpdM kirn by ((. 
biw-nilaon* was |^nifi«led lb« frs 
Iqoeni official poalliops e6a£#od o4 him. 
When tvarea 31 yW»«f ag% W held 
!Uioi^i;oofPep&t7"CoHe«uir el 
Piatrict Tus l0p<^ 'd«rlag fbo ... 
itiilairatiaa M Ih'^Ueai Xadiu^ 
For more than twcflty*Bvo y«a«, 
der Hie old Conalitqtkni'ba wmT acting 
Sheriff uftlie cotiniy of Ftomiiig. In 
I63D he waa olected a nemlicr of il.a 
Stale Legialatare and wsa recivcic'd 
1840. In I860 he was eki-led the ffNt 
Sheriff under the new Cooalitulion and 
reulucled et tbe expiration of the term. 
Xo one more faily enjoyed the eonfl 
dance and reaped olhia fullew-eiliient, 
merely in his ofleial poaitiuna bul 
a neighbor asd friend. ^Yhen a 
young man be aUended a Bibla alaoa. 
taught by Rev J.T. Edgar, then the 
loroftbe Preshylarioa Church ol 
ingaborg, dofiug 
roivud religioiit I'nipr 
tefr him; to llml durirg ail hit tab. 
Mt|i«ini lit* ho was an earnest reodvr 
of lha Bible and fnHoeveral yean pre. 
vioua to hit (Jealli/-« man ef prayer
loghsney enablea them 
•lock chfttjier.
9rtl,' They lineaHlt# Tfiy boot mo- 
olinawT "'>'1 wtiry muiwsnioacw iw
iib. Tlii'v ondvrxta'nd tlidr banlnem 





inlcre.linx Ijorn.l* ever JiuWi. 
uumbi-r 1. Le.iiiitull,v *i
ihI i-1.-s.nllj Hhi.tr*! 
r»ingv r*|iri3ramaic
ieer lBT«aUoa*i ffavrUlei l« n*- 
cbnalca, Mawwraclarca 
lalrj, l*li*twcronhj. Airhl- 
ieclsre.AgrSnsni«re. ■»«>
Buddeep rellgij^ Ihoaght. 
camp i^Tamher of thu Prcat^-tiTian 
Cn^a abort lima before he was nl- 
led away ai^ disparted whun hi* aaia- 
mouacBiqa calmly (fasting In deans.
'Baruthy 
yaare, 3 months apd. Udays.
■# day. llm I l»b »n*l. his rfaidonoo, (or 
meriy the old Harry Brnee pl*«mi »Ht- 
«ted on the EUaaflffe 4 Helena pibo. 
ati hi* stock, farming alunails, lionao 
lidd and kitebea furaitare, *«.. Tliia 
will be the Urgesl apd moat valoabla 
Wefpenmoal property ever offurod 
forasle in the coaiity. Xr. Biahnp* 
peraMalgr w a'l "f »**e very beat qaal- 
ItyaaduftheineatinUhaod we ad
wise aoeryWdy'oattemltbl* sol*. Hi*
houM furnltare la new, boanllful and 
eery Mlrttclive. Ilemember Uta day 
and gmiid the *ale.
TTXsi?—The beaulifal pom* U
other colnmo.writuii by
ediurMr-Uiwirw. lf .,^-wor^ tb* 
wbiU Ufwodand waaommond ittotbe 
earefaj pefMal of all who Iwa their 
ooanlry.
Litl afMarrlaye Lirm*a i*«aorl from 
the Fleming Qaunty Clerk* 
log the month ot (>ecemborl871.“
Al*xander Stookdala, sad Martha A. 
Bit^bdale,
w«. Todd, and Mary Eijpn Wallog, 
Wm. 8 Bmoot, at*d Aa»te »«1y, ‘
damw A- 8»*phao4 aud 8««h PbWm'
Benjamla 8. THplflU *ad Itydl* A. 
^imiek.
.1 TJUral Offer.—We will farnleh
- •7 b.:
e year to 0»B , •i-
•t.36 en*h in hand. Theaubscripti
I Book and lha Lem.
addmui (by
rioe <8 liii* exeellflot Lady's Book
>duy'« Liuly'a
111 nir Mi
Otif Fiipvrr-OU new 
bo for tale at tlria oB«e h 










j » B a F W M » » **’ a 
Fort Xtut iMd Emdkt M fVMM 
BATfHT IffBOIMMff**
BCIICtOL BO^S AKB BTMTOKEKT 
Utter. Cap nsd .Xo(e I^i. (apasw \nk. 
POV. Music ■ml XorieM la-
nWnmaaU, Tea, TuUrCO.Aod aU 
ttb*r arlivl** sanallj kept
Wp™mwu.
jSfcUvt artklea Use brea boosU lOT U 
CaAa MUattd «Itb tb* gfaatwftntat aeA'arit- 
U SHKaaMd u tafa«i»iJi«k qad **M ■( tk 




r vu- la.Niia.Q*,- --.
K',r‘",a*iSSSi-i"£».»;i:iLIQUORS, WINES,
^ ..
TWO COLOEES PLAXXli. . '
l);r»>-lios. as4 p*-va Ay n*ki»« W.lk.
■ J..SUS (J.rdrn,, Ar. Tl<e l..i>Js.iLi..t and








ikaon UeCall, aged. K 
d. a . 
‘t'litoihograrawa aaaign (be body 
-f-T ' -im—d frlcadj ibeyo to amain 
''antH the fikorSi fanfr*rUoa;To fbw 
■h.e ezpooUtion tfidJOa immeytal a«nl 
may tboB .partake of joys whiah have 
been propgiMfbry* ylglppbb frpm 
(hubeginalng.ofdioworld. And may 
Almighty Grid, of hia inflntia guodnaa, 
ui'ilie gvae^UAupl ofunblataed |aa- 
liet.extcnddilsrvterry toward Mm oarf 
nil of as and crown ri«r Itopa tmlf svai 
laating bllaa in lha expandeil roalau) <
ravsur V.luabli In'lruniun. Tb* 
______I .•Ei.i«lby mai.ruflh* Abl-<t
chaaiul journ.li of tbe wurW, the ealuin 
of lha Sciantifle Amerimn sr« cuBEiairl
llMialm«44l*PMMK|Mff We* 41)
The juarl) nuuibvrE "f ih* J>--i*iiii8c
Olio TixuMiid Wia*. aquwsteiH U •>» U 
K.sir TluMi..'1'l Ordiii.r} K .it r.i-ei.
•PBCiMe««<»P8U8niT rMEC.;. 
TEffMS -81A TfAt i 81 Jff HMfTeir 
.....
tVilh • !*|'lrnd.J Pfemium In tli* peraon wbi> 
fbriii* the Llol., ciB.l.tinx of > ec«pr efth* 
os»br*t*d blaul.pUU Kogr>TiDg^ 'Mao *r
ISsSPirEIITS.
the on-l uxun.ive Ateiicy In the woHll lor
w*r tn aUsla aa mim the
■ h.ihsvr li.l orar IwaBij-Sv* Tears ►-*














from polami* and will nmtoir* Atvy,(R 
laded hair ta ita orlginat aolor.
19*00 and examine Jamm Loam- 
gbana-aew gnoda. lie baa iba Ual 
atoek of cioUiiitc OHr aAtad IbUiU
tuarkeU ________________ ____ ' *«-
i)daT Afar.-Yoiir hair la OH off
whim a bottle or two of JVafrrff* hUr
NestorwtewwiM cN-ok .4 Spbmdidly 
perfuned aad as clear u cryaial. All 
wide awake draggiala aell it. Bao ad- 
vcriiaemeot.
irrfermad. lltat Mr.-BooU .villingl.v 
,'cildfd np the p«tin, and Baotber Mor- 
rWoB is now ramyabfod aa lha obaa-
pion hunter of Tilum.
The poor arippieil Confederate sol 
dicr who stopped in nar vitlago aabort 
Ume aiBce to beg money to ennblo him 
to roseb bl* friends in /eaaantiae coun. 
ty, spuku in very high terms of the 
kiiidnca* andlibcyanty ol Mr, Marion 
Soarn, with arhom ba alnpped the pre. 
vmua' Bight [Mr. B. is tbo ptopriulor 
oj iho Shnrpe Honue in inia plac*.—Ed. 
Dum.] lie said Mr. Shnrpe guru him 
aupjK-r, lodging and breakfast, know­
ing that ha waa pennileM, and (hsf be 
■|i|rcnrod tw twit* ptenaneo ia doing ao. 
ForaoetrdettofhiBdDcaaaBd eltarily
Mr. Blia^ deserve* to bo liberally 
popttiiidbyiboqs, Whqar* aUa to
^"^Ighbor DPter nay* ibat Bv* lines 
oftho paragraph rtmwrning'’what he 
koewa ahoal fariaing." paWIUhod in 
the laal DfmoerrU. MOlaiD* *i* fatae 
boada. Tbe aathor, by way «f spolog)'. 
■ays lie wrota Urn paragraph with Bob 
Botalo"4P*B- Kren thia will aoltai 
•fy thu Curooar, aod h* aHli ioairta on 
lokiiag 'tbo writer roaponsibla. He 
eaiculaus to aonlhilalo Ms anlaganiai 
when Urn meeting takes placi 
r pracliciog with I
F*r (Uls.-.I tecoad-hud 
tffvlBff Ntchtae: 14 perfrcl r«M‘^ 
•rdsr. WHl basMokuff. iMI
Ibis *•«.___________ -
; A Body gad Mind 01n4M.
’ Sorb i> <]jat>«a*la. Th« •toraxA sad lha 
brain ar< tun inllmslclj ■III.il fi>r tb* an* l« 
raff.r * l-.honl tbs utlwr.su tlial il.niprp.is d 
14aq»adracj ar* l*.rparaU*. K m*) ha add- 




on of Bi»t*llvr'> !•
e*«lii>*4inciwai uMn41x*<ti
affrrluf IbiVagrartblv.lanlcii comfpftlng and 
(. A mild xloar rwrv*dat (h. ax*;
■ «OUi Y12A.1*.
NEW YORK OBBERVSR
9 per Amiuiii, iurl-uJiuK Y««r IIkoI fur ISJ'i.
glONBT E. nOMAB IB.. * OO;. 
ST Parii BsOT Now'York.
BAMPLECOPiea FBEE. j
UNIVl^ALISH. i
bend frr frv* ..n,u|, .*.pvaril..CllaUk.l
HAUL EADBlia «r- elsr. weskl.vju.ir.' 
nal, pnbfiihi'd I'J 111* New Turk t*I*l<! COn-. 
veiiUun uf I'l.ivvr till.u. ■ud rotilsiiuiMj lU
(irrniiw.uf Dr.B B< (rilhPl?!. Xarmt 
iwr V-I r. Addai.. Pel li.her
TIA.T LEAbiitt, isbbMrw*4fv«r,I





,-uruiRce-Tha Nuw P.w 
aiairisii.ini—Kxl«n*i“"»"f''f'’''Uv'“"’'''' ' 
iiinil fur liiuriiriliiii lti«k. abiuli will 
uiallsd fn-s. on applkattun. AU buria
S7 l*.rk K-wriiuw l*-rk.
REO
Bum. HECHMSEII X CO..
WBOLttilk n UtT.IIL
, CLOTHIERS.




Sep. 3 d ^ MAY8V1LLE. K.'S.
WOOD’S
u" 'lu ' --------
‘is.
rpH* HohSK ASD tuT U.S WaTAR
A Slrart Kk-inl|>aibiir«, Xv. furairtlj ac- 
ruplrd liT ClirMlna Uae'»'*i "«* drctMag.
“ MiH TEXOAi.
Plcminpberg, Ovt. Sib, lS;i._____________
limilfpBDIIISl
'X10TICS If-vHkXKBY OrTFSTOALt 
It RB.aiin,ir..nlhue.iontyufflafi«*gWb# 
IM** noLHt^i d with thu Ci-urt Judge vitbiB 
tb* U.1 iwivr i.ieolhr, that Ikej Burl cem*
r<-rw*iAaM-a*lt1*alentw» tha' law dtmvU, 
uf l*Ki4.«»ara will ba raraol spoe ibam. Sv 
luiui*. Ipgulgeuca will M P»“t»d •» anjT
w, ir-ARXEi:, Craaij JoAftw
Wf.
■ Bifftwy 9l 
ebMa  ̂4B« B94t ne.‘ Tb« bMt, l
I CfflFfRl
Weekly,
Ada., , ..................... V
,s..UrAJ. J' ‘ ' Fiwm. I
> Tb. D**..S=., Wlcr
Xatri DaroT.-Xr, Jivl. lN««r 
keops at lha,pmtoake allkiada of Mags
ivr. c-i*. owtar-
.1 It. >1^. i*' V <|W'"< •“*
ToT«. iMt-v;—
Inig mmrmi boy • hattla *f ttaturm Bair 
ia^urtUvs. ilt-b tka bwt In the werid.
■aery day a
ing iba hoiidaya in a kury quiet
eort o[ wdy.' OemmiMally ^m<ofarai| 
town for hit m^l, p«( oaually apunda 
bo6r‘or to in *bcW cb*l whii' Wi 
aaighbors and lH*Mh. 'BelH£ 8 «»8 
ol cxeelleBt aataral aenio, ol Wtaaalea 
Inbraation End of ready wngq*; hli 
convaraalioa ia both iastracliTe ant 
■BtarUinlng. Bo hr •* he girt* ex 
praaMoa to bia«*w*-a»d thiahedom 
ffwly whoa requested—b* I* abo* 
ri|h|0«ifcf -
Til.
tb* cbronlo usaarinau in Ik* rwT>>* uf
'' U tv**wad, aad tha onryMi ry.t- 
ilH;<Baaavi< a- 
ii<bwt Mclrat.Iwird. •'Ttih rmpiiwaiiM'iit 
tl It ■1,1 ritraMdrd by.lhe r*lura,_ ufib* shl 
irwIlfcauimcidiM fbrqi^wt>a[way< 
wb.n usm.itlrsli 
C1V*F fiw tk« romphiat.




•If^lBB, But Ihl. hurt Ml. Thasp-'lcnt 
• nd anjAMoV Hni^rrtlm at t^U fapamt*""
■roBilary I
(milr rirtum. If thnw Ir an flvrrtuv of bll*, 
'wtUvIaadrmtweagW wMMa treptr 
itmiti. aad « lb* Ul.ry er*a* U l«aal aad l. 
pldUi*tani4aadta«al*>*d. Tba affart a|« 
the diicbarjlnj or*anr k •gaallyaalnUfJ. ai 
ofcoaitlpallon the mlhartlc *rtl»n 
Jual Auadai.l to produra ih*‘«**ir*d Twm 
grado.l1t**dwttbnu(pwv>. Tka tHwra •
m promnta hvllhy vvapenillon fr>«a «•*•••
(bcw. whick It panlroUriy dvItaMa al tt 
(MBrti wk«a aadddwiqktlrarr**. anfiMma 
w*mk<« at* apt le ehvk Ik* a.taral parnilt*- 
tler .at prwdua* th* hvrr*
aawktWaoUa naJawaurauawf aprtmi 
*ri Vuram. .t SoMI* .l*or. .*4 tblr Uw xraat 
TtrauUa Bvtatatka vpaatoUl’ pornety,
To Tai Lkfriaa.—a»4 aolr'pro. 
parwl i* prlal-tMlIOK van). In Ik* b^lunt 
-tylaWiltmart. Qtvau»»tri>I.
49-OMsIiMra end voaUags
of ths'bral.'qnaWy '.IR Xspbf T»i« p.i,. a,,i|iw,(iiw, iv.
AGENTS WANT IP 
Efcnr«b«r6,




Ira r.iT, rntai.uT Aitn pm'aa. 
-THE OHIGIaV, 1'BOOKK.SS AXD;
llF^UI.Tb OF THK OftILYT 
CHICAGO OONFLf- :• 
GHATION. "
''iter,. "S
S g.«uf«:lurtr., and M.i. Binl. wbo, *ra
r,|.tloii of (hat
ln| a*l«rkiM  ̂Barrel »f
thr Rirrr ronaine np rtraam. 'IXa BuBlwr 
Ineallon Sod meda at UPTraUns »1>* Ur.'"
nwda tb* Uka Trad* arid Commari:#.
Pnim p*t*>*al alwarratlaoA by
OBOStOE W. TTI'TOI'T,
■ lf*ra|ri«a4P»rkt*j 
Literary ICJ-lor CAi'raT* rrflunr.
Y*r. ai%iiAMAVK 
fcrfiwajraWwe* TfiikM. ‘ T 
A keult el »* PH  ̂illiA.'  ̂  ̂t* WA 
ani>w and aiill ha partky ef tht pealdatw# 
"^Pri« la ^at™ rUh and OUl, Its* Will
MONIBLY
•JfT.ir irirtii






iw AnmiAl Y.iiMAn Il-ri-r-i V.'trtly. I* *.*1
THIRTY YEARS' EXPffRIENOff
la lUk Tns*Ticr»Ti>r
Chronic anil 8e*nia JHmrm*- . 
IWTSIOLOGIClLlMSWOFilMIIGE ,.7
aA&P£lR’S Ai49AZlN£.










?ulir drwtibrtl in aa ■j'Tai^MBMM.'' fl*nd 
l,„ clrviila*. Addrnaa. R. Il.na.twd A CV.
. pir }f jron iptnt to savo moncy >od 
(tci gDotfgood* hiiy of fla. L***^'!* 
Ue ki Ml|ii| lower Um^
rc.i;Mii*a«9TO» pEMOcaff
. .J. Ilh WiUijUa r<
T*t** *P» <»idrnrr« of » «» » a « ».«•«
C. A. a>-Ca«TB«T. r.M. MfC*iT««r.
■(imcnL'iA DF^T®
■< •nwriatH>; i
Mhied fur > im.e I" fwd;sr tb« «<•-
to oome l<'rtli with nnevvd failh in »• 
sbilitr >o *^wW .̂«OM>»«
• ndB<l«ur>i«Batioi) lo >U>mI k> 
prionptv* of “o»pn>owiH wl.th t>»»«
nade tl>» Bewwtiwl»c partj" «•■*•» tk*j
Cofi«iUl.oB. :i4*. datartiioA
•ion of tbs “»*« i)PF»rf»r^ •■«. «icd 
oat. Tbc •rbfma tl yJl«idijfb»m 
f and well
laroKir*** ,
, fHlNA^tLASS, _ 
oieranni, Oianmm 'Ttf^
Aft r. Cm _________





pijgh *wb<-d ibe fortao- uf Ib^ peto- 
■ italic parij, bat It U now a tbing i>1 
the paet. rreanW -oniT-os «»e a^ »be
political err..r» nUkb um UObJer*
feally more inj«rw»« than crime. l« 
toabie iiiiitatian i»J wlial »aa called lb* 
"P»a«icc polirj:" Ul it tl bor» •pon a
themat) r« tn'lITa' ci^r‘•iW
•atiOD. A rraclioK baalakcfi |.W> in 
Oemoctaiie iStm
«bivb liaa laMievaboa baa laoibt tb« 
«aaM« ofiU Ifsri} >^c lalilil> a* mcJI 
ae.^on.loT«f«Brr.diioriBj; principle
in oriefTTtK, leiaporary and -------- *•
.■ WI..I ttirr-^-"— uutf- be . tioiaiucu.i- 
Tbe yrave doubt and-vacilialiim wWobj 
...I ■!.. kni • tnia muniha .
1, raaaa ateaaoaiia.» ——
ivtorf » . i/.'5«-*Mr. ilp,
TJATI.NG~ASf>OflATn»
»4MUa*aiaa4 UlM Arbxar.
A'ew Drug Store 
KT,
Dr HKNBY P. LIWD8AY,
DEALEr. lY
L U» lantMA Baalaai bol l t*FUtM
CARSIAr.lSk RVVOia t AttCSAn-AtSt





irr. oc.i k .1





Arc«.l. in tit .l-.T« lii>». lad *on< it pufCh*-
«n m mil erd •moda. mr MmS kofae. bar- 
.at eU«-h.m. mmf »»••• •■* I"* "
Ami «W rmaiar. J aill aU<s h««P 
;^,jy.i»,kar
(iUtm F->xy ToUtl Arfi*P. Xetimt, 
Fe/rml df..
Oont Oil Ac Xanmp»a
tfrfklmk.i>cl>4i>ia Jioof* A trUm.^. 
.S.MP t-n^p. .ml Uaafwxh • T^marun. Tim
taaSdmttbil : cn jirc utafilotJuB in gmJ.
J».IL»-XULliSi£.












- .^nx. ttlCTi DECORATKB
tint BUKUl iSP TC&-SfT^
•c. B; IIIIDHWOII,
ly . well I Wbok«l*«»«
{HlHartiare, mills.
, _ ... ., moN AND NAixa,
itasytr b.i.u. ~"«'i“je9ACIISsmLB. IIAIIBlSMl,*t.
aco art ore*. • Tber hara (prea piacoj b»i. —t
to a ooulidettca and » delerminalioo to akTBTItXB. »T.
■ainulAftaU biUi «r Urn party frto.ILJ.. ------------------- ---- _ --------------
■ ' • ..............‘ ••■• (.H'lutr —' «. a.»«lBai iU’Viam wmi w* p"*v "" Iron all barc îpsl iniioealioBt and ,un- 
vvtby iairi^. KaCb d*}' briaj^ V 
graiilyiac frn&'of the bcutliciat rt 
■olu o{ iltir reaction. 'ITte .a«*a<l ao 
ber fenaanTreliable leaden ii makiB!; 
iteelf tele aad the dectiopmenU in the 
political world are daily addia« lo ibo 
•treagtb:MiHio»Adcifce of tboae wbo 
penial ihatA only cliaitce for neloty- 
Tica m a iqiaro' atana ap ¥j{lii apoa 
Democtauc priod|ilea and a repadia- 
Uoa oi all Umw ebiaiertnt »tionii-«, 
which voald bartar away Ute iadtrid
naltly of ibe party to t^ »aia hope of 
a eualiiioD with ite nal cooUntaeilbe 
oppoailioo. Wc 'arcMA certain bat
the party i»»trwi.RtH4*«M»«%
beeau» e.flhedb»e8aiona aad ruiuoa- 
rydepanaraforibepoMt. The delirtoB
or lereriab impaliettcv baa girea plate












K UC SDUSn-Ks SO-
ta or iao>-a» iS*^7>• mmn or «B.vami;aaidjOatetb Ittaij. m mititmtnrbio anff mi a .m
IkL. JE*.. H..
EAD«.trS REAP! BEUEF
Vidw thr «-Ml ptda.
la bo» 0»* ta Twr*ntl !««•••
S«l one beat «IWt
JOHN HEISEa
mnJier mmd ComferUemer, 
Am
FroiU asxd Oaniied Goods.
lto*..Km-worli.T.'«-, r.nrj N..uua»^-.
-------- ------------- --------------------- o . • Ort-.Mr
to a rigocoM, healthy aelioa; the di- —
I many «>Hfte»=ereiift 
laa which before efogged lU artiort; 
and witb the doUrmiiiatioe lo eparn 
aUpropoiltiop* to lower Ita lag and 
teek for alliance in tbo caaip of Ihessamm
we have battled w long Aiidaa yet^ 
afch iiUle parpoac.
While Uic Doi»ocracyAfo‘b“»frn»
‘ lag each day etrongtn- and mara b^
. lal, tbare ap|Mar eeideaee* of a eoc- 
* ttopondiag demoraliaatioa aad wcab- 
t aaiag in tbe Radical parly. Tbc war 
BpoD adBMBiarralUt^ gtpwa Sercc
i- Md«aora»igoro*i.*|rfTUrrtJpriboae 
wbo have entered the liet agaioit tbe 
re eleCtfoo of Bnbtigioerrib AymMa^ 
We proportioii*. ‘Oh tl b^tnleribed 
. Uenamm'olaome ol ihe 'aUeil ami 
■ WIO.I tpPoanriel of I|R| TIcbbUmw food, 
an. and foanyofUioae befalofore w*»e- 
ing in Ihe'ir allegiance to the l’rc»i-lcnl, 
CtBboklaDedbyUtoalrvn^oftbe op- 
poaitiM wbfoh Uae tteen eabibitod. are 
ready lo array llicmuclrea with tb«
) oppoaeMBofGeneral Grant Thai he 
bolda howoeer, aa yai. tba »anUgc 
groaad. eannol be qunttonodi wiili gtu 
immeaeopalroaaKe of the Government 
ai bia dieposal, lie ia nble to bring to 
hie anpport by bribca and ibrwiU, 
thoimndi wlio would gladly Join in lii« 
war agaioat him.' TheJ Bvltfohcca' atv 
thatie taae of the rornoniinniion ol 
Grant. Ibera wiU bo a aplit in Oie Bo- 
publican party; ahonld bis oppoituiiU 
fucceod in dofeuling bin! bufore tbe 
CoareBtion, each a apiHl of anlmoeity 
will bo cagendored oatoprevcdl any. 
thing likea cordial eeooion of the two 
wiitga oUhe party apon the eandidaU 
who stay be cboacn.
The policy of tbo Deittoerblie party 
i«. tbsofocB. «<*•*; Irt^nWuiafroin 
aay foolieh and ■ anBBBBiMary cEpree. 
aToot of icnlimcoi Wdeli would cm 
barratoiltwuking advanuge. ol any 
amorgoacy '#hleh ttay^Hdtf;''Idt'it 
make op iu mind lo a dotormined and 
vigorou* conical agmlMl Ibw Repabli- 
can candidate, whoerer he may br; 
and Ut'.t, above all ibinga, in the choice 
of iu caadiiUu. aelecl Him* one- wbo 
wilt Buitotlie party and poU ibe fall 
atrenRih of it* vote. Victon- fa macli 
nora probable than the mabrlty of the 
UoUliavo.'
WATBTI14.C, Ml.
13. i>^ TJ -r; E.
DAfASAittlXKficr’wGAES
ASP nsALU a
Chmin* -m Spiokiiit . Tolwo^
.SMTJTftt. AlUA.FirW. '





C.TWUAll pradc. ffem i: «aU t-»J 
p.r mini. Oil riolk. t~m “> '•
aide. Minlmci »II wrtll:* «"d r»*«r..— 








In fi«W. Silver mA Fremk Ocid. cm«.
MM «bU «M PlMtd lev airy.





Torlmpnirlne *<*k *ad didwti" erw. lo-
Atrorti"*! rent bj wb'fh Sr*'!*'"*'*





tUSG SOIOHT TUllAMI TtH-MJ AT
. INfwmtiMTOTWKSt* »»tt^








rr»1orc« iM prr.rotj ,..r .....
■Eri'GKii.'tJ':"




IIBOTIIKBS, OI«wr.t»r, H.m Tl.* G« 
in* •• pul Bp in > IWIH-I iMtV. mAr •ai>nw 
Ui it. nith tka BniBB rf »t>* n.*»U M""B .. 
iV rlii.. A.v jour lln.csi'lf-' N*turr» 






1 Crwali'^ 4 <;rwwwlwlee Swcenl
.V. O. ,notasse»,
SUr^Aoap; Paper
A.a rrrrjlliing in thr <tr.«rr» «»».
rannwd PeMhM * Tooutoee.
Wood and Willow Ware,
riM eiD BOIfflJ ITHBIl,
QiBB. WiMB BDd BnmdieB. ,
Whlih «. wUlwII «nx ».» totuit pTitrhmrf, L^A"".














Bias b-.ib  ritic..B.t. pn.m 8.-m>d 
rrsud ta.1 ulr. t* «x.b.Be
Ai.nl : !■».
lllRDfflRG; IMS * ST0TE8, 
CSViks* AcCto
Ceraer Jf^in 't»f Ua/cr Fm..
. nrm(mei*"rg, Sjf.
TT.IKR PI.E.tJfT*S IN ANNOUVr- 
i to< to-ib.pm»Jaatn.tDlne emntr th.1 
I k.r* pimh.ml «hr .nurml W W H- 11-" 
<lnek"f«l>el*tririn..rnirl.-m* lleitamk 
! «i,d willmati*.!* tkel*im»»M M lb* oH
rUJ^ iB Tlei»i»rb'‘'r. K»- lhr*r«ah*~*





■ rwf ■ »rav
• DXanWBU IS.TAVT RAW.
if rtrBWarr**i‘lllBH.«“i2^d Ik* »fo«'Y
,"T^^Iia£rr»CM.rrh. Hmd.
Afbr-^^T.-IlWkw Nrut.lcl^ lll..-gr.,.tt.i.. 
ir.JJ CbilU- Arm Tb. "f
lh« BAA1.T U*u«r l-tbr. |«rt ..f |..r|. .l.. rT 
tte pAta m dimcltv nl.i «iH •ff"H -«•*










PMlor a CoBklns Store*. 
WOOD t WmOW WiRI.
^Ss ctarr-r-tt
‘iealthi Beauty n 
a\*sA?.Ui;S^'mtiM.vKNT
IV.. Til •« •'i-.-n «».l FeU.
THEiiliK.tT lvUM.lt FUiUrtSS.gggggg
AV ..r ti. »rrr V-
Vermft emaUi





W. J. RONB S CO.










ileCIlATOS BLACKRUmi SHOF 
FLf.VlSOSBi:DO. KY.. 
TAM KOW FBEP***T»"« VO ALL
firwei* will tflr* OM s Call
• M*y 11 IVBt.
BLACESMITHOrG
JOHN McOEATH,
Om JfrtiB Crew ac«r Ike Sridp*.





WE A at NOW rrmao i r AKK«itx
KeepOoiutaBtly <m Haoa
. T .nml>er Yard, 




OFFt-Fli V JiESCD/PTIoy: 
Sliinglce, Util, Dretued Lumber, 
Pkoring, Weatherboards, 
L pOiORS. 
Fnmes. BUnisr Saih. Bmckoti.
OEO. L. PAr.MKU Agant.
. riewilwgBbwrf. By.
„ _____ "■ n. F. RnBeerr.
U^.B. Coii.raa. » I- FAAafk-
KENTUCKY
, rUMNG & FWOBING Mill,
POOR, UffltBrap riJIOET.
ra.»ja?Si’mu.




J. J. MX»OA* y BMOn 
W'lkoU Huie 
So. 4V. tecosS llvcwt.
MoyaTmB|,Hyw
“$10,j0001
raw St* Ltsr cw
PREMIUMS,
iB.
I . ......... .. Ml. ,M Hk-. t.iKw~.f.w I4.m u .a. „ tsN TUofnAMD
BOOK AGEHGY!








«lng. r«nc» PoBM, VSUa^ Meu^ 
dlsgB, Lato. Fine and Poplar Lnm-
ber.^PlV^^“ft
Ctner &Mnd ond fofdur Street!,
N ( /Tft* •tttrrl, )
MAY8V1LLE. K ______ _
SHLraTu^atr^rjiii**:
BTDr. Baig, in reviewing the 
abOiatiea of death* front cboUra, Sad* 
that oat of aboat 33,000 artiaiuu ia cep 
per, brnaa, nod bronaa employed in 
Parte and other ciuea durlug tbc leat 
oaltreakofcboter^dyly lOdcalharo- 
aalied from Ibatdi'wailB. Another in 
urcBiiHfft^* thi* qaeirtioti
iatbaLlha oily ufUsaiyila. aurruBuded 
aaitiaby copper otlaea, Itaa never 
been vUiUHl by ibU cpidmio.
jSr-Tbo foiiowi^ U tito ^dreaa of 
ao uftcial JaUar raoeivtNi a few day* 
aineabyCol. D. Hi^rd Sraitb, Suio 
AslAii..- -Jgr. Ordurtor, Praskiact. 
Ky. If not takcB «Bt in five day* 
pleaM r«i^ UtaAciv Xic|t^
l«a>, S^V
"to Mlu. ina v.lmb). wcrlu whiob ..»
I l.y lulwcriptiun uBly : ■.
Herat JTi^ofr. C^rlopedm mmi S<<A 
ficanrv tff ^Vfrm.ijaiifyi 
1rr\nBEaT-MNlBT.
Jlv Rutisav McCoT.
And >» Mmnnlc work, pnldi.fatd.
TTiC lWhUirt.t naeeter Xatural /tUtefjl 
eif item,
Br tkav.d.O.Wwoa.M.A.,F.L.8, 
Otrr/aad TUough Aai, 
D*J.W. K»«r.





wli'rcru'is.rruTs: __ icc's-Kis* S‘?2rcs
ksns ST.JJ £is ss fitSTSs
MW to ito 8MO«to».
•AVID L rourZ^-i;ryfiDfor._^^
j-K£.WS=£SsS
For Sole hy T. D. DUDLEY. AytM.
topL jaiMy. ___ Flcalngtlurg, »-











L IWE! UMEM LIME!
1FKSB SffFlU
JXJHT HTTHIVKI>,
■ have «■ baud mmk Saw asto
9000 ir SOO« bukcU of flM«. 
Tte* WB*T S««t svtlcle lhal cas be 
r«mw4 iw afo* ••■•ivy. pw**«* 
wlatilwB <• pwrefcwBc arlll esu *B 






BooiSlioe Hat & Gas
laEX’OT.
JKBEF OOKSTAWTLY ON DAND A
Fu!l Stock ofGoods
ta which 1 inrUt
TbBftttestioaorBBrexB. ^









•nrrk*rrthM«id« «f Cincintoti. tiiv* a. •
'"'“''‘•TO'K'iM'.-AHTSF.V.
IDmU* 3Ugl*MW * Uvmy dubU. 
RtokAf ____ _______________ _
3Vli! W
LIVERYi.STABLE!
TT?nULl» •AK.**t>UNCB TO TUB PL'B- 
V\ hr lh«l hr ti.i lu.I rornplcim a Ur-r n-w 
I rrer, 3.U .u'l FrfU Sial.lr. m M.,r.rHle 
' h.7,^? *«r tto K.Blmky H«-l. Mt Stcrl.rtg 





Si. Bi.u'cl” H•-l̂  5l-'"-r.,
a„r-S'




*im OM ■O'l *• *«**
ll.M.lMi|.rrv.rLd luMuidl 
WM'k nr m.Tiith
U*l .tt- il«.w in ........M 1




'TTra tom mlBytcT Ito Mtowto* IW 
\a nrkr. for ii..itiif*.'hirtot cowl. »l tbr 
n-iuioctors W.«lro MilK ri»: , ^
“ M’S -1
nanod.orfd.l'n WWna l.BtAdll





lb-* J tor a rp-rimto rwj.t rW
nr (Inl.ull WHltr brnrer.
! With i.ir r.-Un, rir. ut.r. .mI
neEMXVjM
K»-rr »? on Milmritor Vrtvm— ■ ,wr- 






rr-ur. PWELLIRti IN WHICB 1 AM
L,ri;'.7SErGS;:".«KE;;





Flaw am .* Mvr SI rtvs pKtxctwi.E.
I..*ml.>.r'rm-im X. KM.W -.* •*>•"<>•■» 
im w.wtoa waMUtouW rm... m*»—m
to r-a iw ,ma w irmw.
TWy OP. a OMto Parwwrr. a* wvU a. to
to.ar^m>B.amtM rMK.m r niiiii.wimm. 
•MMaWlto IJmr .m.illto n-,r.M»*wi.
r«MrRMAaa«OMPI.At]rrw.atolWrto 
V«M* w tot. torrW to iiKk. *t < to atwa «r - mu. 
tomto.iito mWkrp.itoto TtoU. eitw. k... a.
Wmaam.
■( am sum. lArm. 1
tflto BtoatoVr. OrpaaA
awarcmia os iswionnow. am*, 




CoH U found of.
Wantedj Agents.
Far es» Maw Work. <
^“1 lOlffi
dam It* la ooitroek. M In rim day. 
lhww.toa.Aa. >U»v ^elito to*« ^
la*.tieBl4*fol00cmiia*** B Uau. k*” 
c«A<w bar* toBB **H In rvlBgU«oa»ty.8awd' r'n*.5»r.i,ui.. ana *r to) s*wato*« me Mtototto
tom. im c rm to Maarm towt, *k^ ,
Art *ni Mar«lnaauHr4>.aa>ya<Ck a<
SABDISS, M-i
Vall.-r than hohl it .m r until vi.rl*#. I am 
I.UW utfi ring FOl: C.tMli JaTCWBtrri tndnm-
mi'Ki. by 'Or iImb aBjtwlbw toato* ia Sortb- 
cmKmtitL-hy • ... ..
Mg »o.-i r* Full And CoinjAetc , .
Ih« jlai^ todtllmalHl .Mlk* *»ivn*toyl.i
GSSXurvci.,TrBW .
tVIUlLLsALh I'KiCES. at-liato U F*r 
YlKR.tKLTK.Si
HIDES WANTED.
N,^,'l wtil uk* in WfoUi** a» Bit Made
w, y,. .... Vl'Si.
Fl«*thr*«T.'*r. «cl.'i»«b, latK ■ -I '
Wagon, Mwufrdtww
YMUt«*r»*. Ifoai»aDbt*rg,Xr/. . .
OFSpSCTTULLT amiianea U«»eFi«le ■ E
.
ind^d toaiSb'Uirvat'
